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lyjHE. l e /ne COURT" of THE STATe e?F UTA (4 
THe STATC c" u.i p H 
PlA(NT(Ff>/£eSpOtfc[eK<T> 
VS. 
"ReKM J T>EAK LANCASTER , 
gnot 
<?\. . 
BRIEF of APPELLANT 
kppcftL FROK sJiAclg(v\eNT Awd CONVICT icu''OF ftajRAYATei 
AS5A(A\T 6vf A ^RlSCNth, WklCK. WAS bf \sed C K' U c Ml$-00\tfe< 
outfg ^ k i M ^ S / PfiioR Coi/vicrioK' cf SCCCN-' JECREC MHRCJE.£ 
Of U s : Akcve-WAMEei okFeNcWTs . 80TK f\f?e UI/ReLftTecA 
( d i s s i f * \ V O Felonies cf TUE ftftsT deaft^e, k l t e T h i f t d 
vJiAdic.i^lD\sVRicr COURT, w A^d FCPLSAIT lAke COV^TLA, 
STATE: Of UTAk/lKE Ho^oeAoliL.lir VcTh^fc. J-U.h'<;ct>(,(>g££>UlKCj , 
Ms.S>Atfck* LSoo&Ret^ 
^SSVSTANT hire R new GEKEGAL 
ATTORWCVJ FcaKes^ohfcUisrr 
*23b 5TATC CApiTOL 
5Ai T L A k£ C»Tw*, UTAk 2 H-1 (4 
RON'Aid DEAK' UtfCASTeR 
(\fPetUKiT \V/ pRO-Se 
UTAK STATE pRisot/ 
URApe.R , tvmk S4cao 
F/l 
DEC 2 2198/ 
I t * T c.f AH PAftTtes 
STKMo - tw (icwtfT tooliOTed (W>StL — MS. fRAWCiS fAUktOS . 
konoftAbte, T\MOTW» "R, Ha^otsf, CTwc^: o f "Tk« TVuftd DisTftiCT 
CovtftTy PR^Sii ito a
 ; tzrc & L , 
M i t k v e . 1 CkRisTetfScEhf, STATSS -f £C-S-EC.\AT<?R7 Fo&Tte S T O T ^ / -
T A I ^ L o f r.ONTT€W)T.g 
l ^ b ^ L OF AtATkoSmeS . v » . . . . . . , . _ ^ _ „ H - X - ^ L . 
b e l i e f 5c^\kT ot4 fi>psftl . » » . * _ , » . . , _ . , 3 _ 
TP^ftL v*i TW£ CfvSe &T LpvR . . _w x_._ . _ . . _ _ , _^_^_. i 
O W I V I K L M I S C O N C W T \H MlOv^rJa STKTS: pRC>SisCv/(TO&.-
TO CONVICT AppeLLftk>T O? ^JjgftlWftTHtel ftsSAlAlT Bu £ 
CcMpUttvrr, \N' ITS I N \ T \ ^ L F r u i t e r To £TRTe:~ft_ 
fV.bWt e f fe te
 y p i / £ £ a ( \ ^ T To UTAk. Docie Of CRiM. 
^T iT le - lb -5-103.5 , Suksr, ft) ( 6 ) ; f W Jh^ 
«? 
J&foRMftTiCNJ CcMflAitOT."UtAS UtT&RvtfQ 7 t e P<Vj£i 
^ f c ^ e - S M c l CfFeWS^ 11O ITS £NTiR£Tu . - — . - . J2—EIL 
foiwr x x 
Cudi tlA L MisfcowdvtkT IN KLLQuoitotf T(NS STKreTo 
He-TR^ — OtO \Ts (\foRe-SAlcl ct«Fe-CT\VH XWfbRMfCTiOl^  
Of S e c o n d defifi^.^ MuRdsR. ^TWlW" AW .A Coi/iRT oC 
U\Aj»Tk\AS iWcJlReCfTtu 1te.-TfUjiK)q RppstLAiOT 
^TWlfce* fbR. Has: <S#(W£ oFFehiS^T , »_» ^ _ __*_ - - 2Jh-4JL 
foiMT X I X 
uWla l f tL fvUscotidiAtV of Tk^. 8^Mck TRiftL J^UdffS" 
bteirtfl (\LS FIUCKMR oF ft ^ttwirru. V e R d i c T j \ S 
ChAR^edy ON) "Tfog VICTIMS peRXjutRed TesTlMO^u; 
Atfd fks WELL OW £.LL of Tk^ c r k ^ R TMfss of iKVAlid 
SVldetsfCtSS TUAT Wkick, UJmR :^ V&^A b\A "Tk^ T STftTiE* 
\U ObTMhllWQ ITs UtJlfUOFIAL C0N\AfcTlQh3 of Tks: 
kf(psit(\roTs . ALL oF uiktcK. k a U & EfFeaT Op 
CowYiaTiJoa ( W e l L a ^ T F<\isc(vj < T n s t f ^ F o ^ 
?€&UifUMq A RtVeRSflL OF kiS CONIY'ICTIGK? km A 
RsMAtoJ To Tkts TKiRcJ T)\sTRicr COMRIT FOA _A 
Kew_TR\fcL . . . _ - . _ ^ _ _ _,_. _ _ _ . . . . l l z i l i : 
/ r 
BpJiAiKe vs "DISTRICT CC\A(LT figsr JtdictftLThsTg]c.r Boy eicigg _ 
fiflArA^ vs- MMvUnd, ({vivsy.Z*!?* u . s , S 3 . _ . ,. . . _ . _ _ . _ . . M-i 
c<\&sc« * fotLevj, fa* ci<u<*sa),&SH f ad 5"Ga , _. _. _ ._. _2I_ 
EX-pftRTe fiftW , iXl u.s .JL ( \ 5 S n ^ . ._, .._.-_•. — —--s?£l2I 
HAmlir^ vs> U(0>T£D s-^rrg^. (t*nM-);4is u . s . ST ,_^_. . ._. JUL 
MtLLe£ *s pATc, ( u « d e T e i ) y 3 S t U.S. i - . . . . . . _ _ . , . . Jf± 
ft\ooK£w[ ** HolaUt / , f\t135^; £<1H U.S . |o3 ._-, ... - 3 1 . 
N/ftpug vs ' ILl'it/c^s; (WsO^feD U . s . a * M . t . ._ ,_ ,_ , ._ Ho-M; 
_f_ATT£R5CK/ vs'ColoftAfrQ, f l<JO*7j (duLTUiK^OS U.S M 5 ^ U . . . .3IL 
felttttteft **• (I Hirer, 5uTgg , (lt54),.3i(*7 ^ , ^ . ^ 7 ^ 3 0 . 2IL 
SlvUTk y*' fU\LLlfs. fl<te;Q, H^S W.S.AO^. . • . ^ ^ . . . . I L 
: ,T^rr V^ Q,*v~*t - « - f 
TAL^L of AuTUfi irtE* PA<J<£ i 
.UNtreP STRTes vg ' A&Ufts, 0<r7fc ), 431*7 lUS. 3 ^ ^ _ , _.__.*_ -*__.. J t l 
UNITED S T A T ^ Y* flAjl-vj f m O . io5 S.CT. 33*75,-. _ _ * _ ^ . . X a - t e . 
L ^ i t e D srrKres** BsAsic, fe* cif t . \^s)ySSl f . a d 5 ^ _ , _ _ . _ . .. 3 p _ _ 
lAfrhTe-D STvrgs** 'CiNft ; f^c 'vt f , ISS32 fc?q F»<xd ^ 3 ^ , . 3 7 
UN\Ttep s m r g i VSl HfivjBS, (M^a i£ , ttSS^TJs F . A J 12*7% \3ZZ,>.. ^ J _ 
UHVWD s-mrg^yy> k^M^gftliwi f ^ c i g . h s s j ^ S l F ^ d U49, 3<-33L 
l '^\T5D STyiT&s:yx l W i s , 6 ^ C t g , V t e f e ^ g i f.ad 1315^,^, 3Q-3( 
UWSWD S W T ^ y c ' MllLgfi, 0 ^ 5 ^ 4 7 1 W.S^^Oy.^ . - . ^ -—. - . #k . 
UUSTCD $TKfes " ' (VluRPKvf, O^Ctt f . ISSS^ IU F.aJ HlsyllSM-S7..£3__ 
quires* srffres *"• MCRSC, (^cn. tizOsXzs f.zA VMy 3a 
UK Wen ^TRTCS ys OPsTlf t i ( s ^ C l f t J ^ O ; G5<! f . s d ^ S ; ^ o „ L J . , %&. 
•.V\MiTs.'D STflTgs ^ 'p f tZS i t iT , f ^ cig. 1^3 ) >1tB f . a d 450,. ,
 t._,, ..<36>_ 
.Ut/\T€D STrenss** 1?0OQ, ( W u U ' t o V U ^ F.Sid I M ^ M s - f t , . . . . ^ 2 * 
anWep s-nwres yg,<Stvus.»^CtR.n8s')i1lgfc F.^ A l laa, J l3 f l , , - . .38-3 
/ 1 
^ 
j\TAH Cods C ^ M . f . T W ^ ^ - i - ^ . r V o L . 2 0 l ^ O , 30-3_ 
UTftk fcfcfe C^iM. j \ T iT t f f / 7 t -S - lo3 .s , SuL ( 6 ^ ((SST-SS^ 3-6-7-11 
U"mk fcccte CftiM. | . Trrhr , "U-S- tc3.s (a> CfU (YcLM, Us7-ss,:>,,, <2S 
Umk C<?<k CfiiiH, f.TOte,Tl-3S-_M-l?ufet( (B; ;(y1?L^|gs ,7-S^.,32-
Fs rcWAL Cock of CtfiV.{»—"Sute S < * V . . _ , _ _ _ _ , , - . . 2 £ 
TN- -mr. ^ fREMg CO\AAT of THe STATE: of iai\U 




$TAT£ SUfRcMt ( W T CAS€ K'0» 8*7015 4-• 
feief OF AppgllflNT 
STMSMeKT Of THE NKTIAKC Of lUe. CflSt 
Tie AffeLUnf, W fgn-^e. l^f t lJTVAW L a ^ a o n ^ (\ffei\U F«o/K 
I ke (^Kvic.rioN' Atfd Juc^/WeMT of ^ftAVATed flSSAUiT 8vj A 
PRfso^eRyOf Wk(tLsfUd (WvUTtW hid ^VteU^eroT WAS t?ASEd 
OH' fv Ms-uottfed 0"UK£ JfeTfc/lWS, p^od Cotfv'tCTioN' of SeCoKcL 
cis^^ee: (viu£de£ of TUs- Above- KM\sd ftffeLUnTs«BoTk Afl& 
M-RelATed (dissiVi l f t f i . ) feloKtBS of Ike ffosT dsaftsg/trt I t e 
Uiad oWfc iV t DlsTnitT CowtfT, IK Atfd ft* <5AiT U(e.£ C O ^ T U ; 
Snvre of UTAk/Ue UoU'pMl^liMOTKu ^ H a ^ o t ^ P f l g s t T t ^ , 
CK_M(^tL Jffih AKcJ oK U E i lB,cW| of I W / U e W c f t d o l c ; 
T lMCTkv j ft. VlAuSCw' . pgg5s\rl&ri AT TK6 fietf&U. T t f l A l Ui tar f le " U S 
fyfe-LU*<Y WAS fcuMd ^uUTvi of TKs offense of / ^ ^ B V f v r e d 
A S S M I T &j A f ^ s c N ^ o f tAikicLSflU CtfW Ui\s W e d ou "fe Mis-
i / i« 
tie Fi'led Awd 7 W A^sjued t\is Case WFe£^Ttie fcntk TtfmL (TK<k« 
TWO Ssf f tAfcTC TfCiAC MoTieKs, CK£ OK A ^tfkrmC (\NOTke& Otf 
^ i K S ^ f f i c t e ^ T e V i d e W C ^ ^ (K WKit l^TO 5w|>fQRr A COtfvUTlOtf < 
A^RPiYRTcd tesaua fi^J A ftUSCf^eS., 8oTk o f U e n W e ^ 
M * t i r £ M U ( v ( d e f i e d bvj T W fetffcU TRIAL CJttaJg^ hmTk^H. HflKfSOf 
filed MCT'ONS fo£ "A*REST CF Owcigfrteyr^  ^D£NWL of kus AiAVf 2 
USfe, fge lMiMAvj ( \e*C^a Tt fAKstKl fT* Awd 4ff€lUMTs CouRT fcfpOltffe 
STPvNcl-Lvj Counse l , k Ms. Fg«\MC<s fMAfcip-SJ Awd fts WELL TKc STATS' 
^n . ^^a r tp f t . Ms. f i . Bvjfthig, JrtAfis- OtfAL MoTOK-S TO EKTeR vJuA((V\ENT 
of CoKvicricW foRThe KCXTLOIAJ£K CftffMofttf Or offeKses' fltfd 
tmfcsc Cot(u\R^£N'T ff l isot/Teams Atcofcdi'w&Lvj, Wefte ALL R5 WEI 
TIMCTKV| R.Kadso^.MMciKrg 5 f£c \ f i t f indings o f Ff\cT Md Cctfdus'tDi 
OF Law "Rckwe- To ALL oF TKe pfte-TOftL ANd TRIAL ISSUES 
TUT Wkttlv Weftc ALL "Re-tfPused tamuO itf ALL OF U E AFGRE-
5Asd 5e^TeULiNft heaft'iKiQ M O T I O N , f n f t s w w T To Rule- {«^;(JTAk 
code, "TiTte,Ti-3s--i;i---Rule I^Swts. f c ^ O i s i - s s } , of "fe Ru\ss 
OF CiUMiNfcL f*oced*«.e. 
To Atf A l l i e d WdeTeftwutslATe" TeR<^l Of F i v e ^ e r ^ A s TO 
lifer AT Tkg UTBL STATE pKi'soN' TO ^ N ' Cctfsecvfriveiw UrrJv 
kis fhlicR SCKTSNCE o f fwe Menus To Ufg/TTiAT foe Wfvs 
Ca&£€^Tlv} Se^vi^a < AffeLtAN'T WAs 0&deft.ed t-vj TKc 
> 
F I W L Gu^gmeMT* UJAS e ^ r e ^ a d cw Mf\p.cL 3oTL, \Wi . I\Mci 
Appett^NTi. UfiNciwr^Tre.K' ' 'Vcrnce o(= ftppeAC ^ftFFidftvir OF 
impeciAt f jos iTv^ RwcS ki? / Destci NATION' o f (tetoAa ow ApfeftL 
WERE" f i l ed to'nrk TUs* .SeKfreKci^a ci^dag/TtMcTku'R, HAK'S.ON' » 
CH Tk£ ^ \ f ^ e JftvJ. 
AffelLfwT Seeks h Keve&sAL o f (us Cowvi'cnoiv/ j W A 
'gewAt/d To Tke "flu ft A oWiciALTteTgifcr CcwGT fofc R NEV/TRt&L. 
.STftTEf/teWT Of TK£ fftdTS ftttP ftgfeUEMEKTfe 
fcpfgARerd keFofte" Tke Uorsfoaab Is-.fortes X>. Mftuf t icc, Cfadgg o f 
TKe f l f T k ClftCvUT CcuftT, f b d klS INITIAL JWQ&AUJNMEtrr u p O K T k c " 
tszsr cleg RES felo^vj (A, Chf m l o f fense) o f ^P^gffAv'ATe'D AssAVtf" 
8u ft ptfison'eS, A.T w k i ^ L T l M E Ue eNTef ted A {%A of ' NOT 
aiM\Tvj* To t\N' XNTO^MATIOK C o ^ f U i ^ r \K CKtMiKfcLCAs^ KO. 
g k o o - a s k 0 ! ! ^ , Wkv t k U d beetf f i l e d bu ,T,L/ /Tei)*CflNMON / ; 
C O U N T v* ATTG^N'CEN^CN' Aptf iL 3 5 y K S b , UiiTK Tkg f \ fTK fc\£Cu>T 
COiAftT, ACCu£\»^g TKe ftb0V«<-NA(v\«id dfcfeN'dftwT o f JtojRAYATVD 
AsSAvWT Gvj A ff t isa * / *£ . / Itf YtolATioKf of T i t l e H , C t iApek 
5 y5stT ioW lo3.5ySu!as» ( 8 } , ( A CAfiTf l l o f fense) , Uwd^fi. 
VAT^k Cods MMCTATffd l ^S3 y &S" hMCwd^ol , Abcvc-Sf l td 
XNf0R(Wf\T0f/ C0MpifMt4T WAS bi\5&di OK "U\£ STATES.' Htll^ATlC* 
C U N C J>(oT}>, iV?g, COMltTlctf c f S e c o n d de^A&sir M^£c/«r£., k fi£s" 
KfcR^- Wf\ma.A Ccv%&Vy OW "U«S" -5f\Mei dftv// hftd <j£fttOT*£.cl H s f s ^ d ^ 
ORP.L MOTIGM' To RefRsseMT kjMse\f fttfd To "ftus ftfoc^gd iNf 
f R o - ^ QU kflts/dliwa "fas' Ck'isF AFfAifcS of kvS CAS^ Ty 5wtk. As 
otf Co *ci VAC VINO U(s ovotf P^rerNYATuW of (\ls fiA^pos^d TftiAt 
d«f«r^S6^s To TK s^ COwfiT. 
<?tf TKe ^ S ^ c U v j of M(Wi, l^S7yT)ef«.M«UMT ff fer t i le d U 
Mg.p.tgANQg VAM SCiveft. CTwd^g: of T^e fifTk. CtNCuiT" CovtftT, AT 
Wkitlv Tt(V\e S k e AfpciNTed ft Smtfi~k>/| CoutxLx^L ( l e a f t L -
fdx/iscg. h Mfl. Jftmtzrs- A. Yftld&z. , OuT Of Tfe SMT I f t t e LwftC 
PteliViwafi .^ ' tv^ARiNla . Tk£ STRTfeS tVusf WtTMSSS Ufts TkgS 
S*rare^ vicriW of Tte: ALU^ed CKIM.^ of f^fcrwATed RssAtflY £ 
fc&TT\<2 Sr^T^ . tfe OTWat^  S W S Wf»TNSSSl:s/0^£Y(c(E^<i.g: WAS iKTROOttt 
tvi TW STRre:, (TR.OF Gtr^n, i<tefc, ivr f.ao To 25 A 
N'ctfSTKetess^ ll/lfcfWddMTs" diRecT teoss-exfcMitfKTioW OF U ^ 
V»CT\nAy iMJv&dL^i., frtevfous-lvi QiYeK Police J\H/CA CoufiX TesTiMO^ 
d»f«*<UwY bftOv^kr o u r of Iks fatT TVvAT, i f AthjThiufl
 } Mft. M<?0< 
TesTjMo^vi To H e CcwfcT W i ^ V<oYk\«oa (Y\C^C°QIAN/ ^pe&qv<£eot . 
Tesr ' i MOKKJ
 } e^f^cif t lUi Vj'tTh. "Rs^BRck To ti-ovU Us W&s AUL j^eJh 
CuY" t w u k A Uorv\£PW<lss f£\szM KNif«, f\ud itf f M T t t v i U ^ Off 
£*t\cYlvj WUflT Tvjptts of M&eJt'fcftU tM*? k c (a#d fftlselw tlAtMcd 
k w . f c C_..T£ e f t STVsh vv 'cw^ci.- • • ^ 1 - •*"". ' "' ll 
f 
'-- f u ; s : t . 'M f\fr2) 
f 
i , 
-•Xt.^-^l.cr.Jl.L".!' iVc C^.i 'T "^.<r dtrftcK/dfuoT •'• .. ' • »u„~ sc v.! >V~ 
i^s «KT I • r C N . C I " " '^ ' M> > — <—* • • > ' . ' . " • l - - ; • • Ui ^ i vi 
M | \ , "3 S B , 1<HS(C; • • ; ^' K M •' . 
' • , ' ' ' 
Tc '"DLSMUSJS^ "UJ: STATES d:s& »-^ jAifcirr int. jfeirtwd.^ 
tffiG^o -C" " fNSwfV i filter" ' ' OtwCwT Ctv i-vKidk-Tl kotd J C.ft^dni.- • 
fcK TIOKL IN TKb. "IK.N'J i-.i '. _' . . * . - . . . . 
I. »." "hid "U<T d^f^NdAfvV i -1-^ b c ^ d C V ^ N . T - ~ ^ ^ N J Fkih-
T K c ' I K i ^ d J u d i c a l - L'&^N r ' - •:•:£.:." " ^ r o V , L M v T L- .. 
CTudat^, M-S .VAN SctYfcA. "w , .T ->. ."-;• v.\ii. a c t . "Vkt- 3T"kT^i ICNC-K-WW.^ UJ 
o f f !.Ce£* MCCflv, , o -JC;NQ S c . 
Tfclc^ " r T ^ LcKTRcL c«" O'Ef£N'dif\f0TS ifV^ CN A r s i s ' " NU IAM'V- It 
/ ' , u . c c » ' ^ . 0 ; ' ' v - j T'_ T-.*~ lY ' .L^B- I >. ' • . v , K c t : t k\fc, b V t N tlKii 
!"•.'_-. 'i. • .-. ".. • •
 ; " ' •"" ~...~,,- I / \Me:-; S - ^.^v.. A 
r iKt£c! h-X'!»U 
H ) . ^ e e (\<. weu . defeNcUNfus p£e-Tft}&L {s^iAt o f TK£ p/ibli<L 
eUfeWcUfsivi CAse, ttf GgJeR To iWd!ftec.Tl\j Rss l sTTke STRTe 
bvj ft5K\tfa TVs. Cov'^T fe f i . OOMTvtfi/tA.NCe^' \N Tke dcfevicUMi 
Ct \se U.urUtiv,r i ^ fo^ tv i i foa h i rw c f s ^ t k (MiMTTeas «Tku5 
CHUsiWCj de fE^dANTs "RtaUTTX £ N < W & f{M£. S p e e d u pwi?l 
TR\<\U TG t?£ I ^ c f ^ c i hv\ The T£ iAt £ow£T ( Y R . o f OtTekcfL 
, 2 7 1 ^ n S t o ; ftT £ . 3 8 , 3 ^ , H O , fluci M*0< 
pubht ,T)cfeNcleR. y Wfts Afpo't^Ted fts A STwwJ- tv j ADWASEL ( f t 
U^* \U AcWisofO U( Tht*. T^tCov\^TCTvtcldg.yTfMoTt\u ft. U^HJ^C 
WVJO "ReMix^ed ( t e i s T i W a dsftetooAnT" Work- his Cfts^ U N T t L 
T K s cUvj Of SetJTedfcitfa . ("sT, of MACcL 3 0 1 ^ / 1 ^ 7 ^ M" f .3^) . 
ON' C£T0b<E£ ^ " t t y l<?Sfc, <UfeM<ifUOT f l U d WtTk TkeTk l fcc i 
D i s T £ a T aowftr. A. pRe~T£iAU MOYIDK) TO "DismWy fcrmtkihta 
kcTK. TKe SWe^s XM fo#.Merri psJ Co ^ p I ^ w T y fts fceitafl ckfetTiV* 
Q\vl \Ts> f A t ^ fois. tTS f ( \Uv* f t€ ' TO STATC k f w b l l t Off£NS£T, 
fcn'<i T U T T h E Wrak. ( ^gAAV^Ted fLsSA^OT &/j A f£iSQ^££ 
STfruATt^ Rs Wtsici UNCOHSTirartoMRU oto vrs f f t c s As U£LU 
("Ttf .cf 01X3X2*, l°lSfc>, for p, 3o Tc 35,). i t / ResfOhis^ To 
cUfe.uoi<?>t4Ts iv\oTio»o To l)W(viiS5> TV\-s S ^ T E S d e f e c t i v e IKfb£MAT< 
C0Mft*\K»T fcfc. ITS £«\\\A&£ TO S T W £ (\ ^Ubbt - offET05<£,Tk«- -
HohtQfc(\^i^/T(^cTKv| ^ . HftNscNf, ftRkirpAfl-ilvj c l e w e d f\fo£g.~SAia 
It*fGfcM<\TvoW ftwpifawT TO ^COAAEfcT T t e eftf<0(C btli. lrtM\bl& IT 
Ai>N^N<ieci[ kvj f^ "Uve tTadfltis7 WQRCLSI tKT£RiiKe(\Tict/ To S^ONN' 
i *.• r ^ s'»^ /-
cioOfcCTcd 7 . T k c ^ . - . ICurxTs U M d O l ^ iTt-.T . '-; , _ . L *. ,. '• * , CL-
1 ^ \c du fccTiv >r 
O -i *" v~~'" tCwpmo^ Comflft\tjT fla A i to <rr \\ i T-- - I'riiCinftTio^ L fv r^lAito  Ma iK'sT'i\ f - ; ;"i.u» 
"TV ^ c c 
fc;*-— >* JVxiC* i : ' • ^ v - -^cilC ^ 
; f 
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(rfc.of <vw«ck i t o / ( q s 7 / Ar p»«x^. HovotveR, ow Tke. oTherR. 
dftNid^Tta, YlcTiflO, IW U\s TRtVl fcovueT TesTuv\ctfv|/ S-mreci To 
"Pus Ccu£T THAT ks" WfVS Hsvefi. PhvjSi'tiU.lw HXftfAttOed , <?£., 
(V\«-d*'tal. Of f i c e ^ AT" T)UL pftUoiO Hosft fTkL . ( T £ . Of P W e L 
1CIS7/ ftT f . ^G> TV f. 3L7), lovTC TUT i<HST«*d U<1 TteffStYsd KlS 
M«dCc^U Cftfte .FAOM. TKJL M^fcicfW foflk^EMeftetsJCvt £ePTe£ 
(T t .o f ' |V\(\fcCkio,jqS7, (\r f . a ^ j Luoes itf To a s ) . ( W ftf£Tke 
Tke YitTuvu RLLe^ed T K A T |*e V O ^ K I V < i i£ecTlv? F£0(VI T k g 
STKT£ ptf'isot^ TC T te A M S & I C I W Fcick, eMs^eMtv( t o j r e v i , 
fo<A<C TO F ive kcvt&s &fTe6- kav\tsla IteCwSed deftis/diMOT O 
lflM\AJ\ ftSSAKlTiU* tu'<W VO\TK, a kH»F'^ RT *Ttas STATS" f>(\lSQl 
( T R . of MflfccX l03^K87y fif f * 3 l y Luoe* i l To (o)>j>»iTT}>At/ 
kafU^J C o ^ u r e l v ) CoHYR^dUcTs i\ i(v\s«\f W. SrftTitfff TO TkS 
T R u \ L Co^TTfcfVT (Nsrertd C f ^c iK iq d i W t T i v j To t t e Af/l££l'ct\N 
Foftld/SMeftet^CVj Ce^rree ftfTfifi. L<2AvitOQ Tta. STRTE"pRisOK)^ ^ 
/ J. / 1 ' 
WeroT di^HCTW Woiv\e To \tf\f& AfT«& UnWiOft T U . &T7\Te? 
PRISON'. (T£, 0^ matfck lOBy ( W , ftT- p . M c ) . WcNe of The STfcTEJ 
UtTNesses, € v e d SftW T h s de f ^wd i\toT Smb Tks YlfcTtKL; oR, Vm£ 
T k ^ \ i t T i W ItJ &MM OTKeC fVytfSiCAL WKu . Sec fo& EXAMpC; 
Cc^ecTiot4v\L o f f i te f t i , ft frvs,"RoWin Vo\\(fAKs\ Cowftr^ivetT 
\ W , KT f, b3 ; L iW^ LTD \S ,). As VOELL, s e ^ totf&eciTiotoAt 
nfF<£.i=fc. M^.^oi>c<!T I g ^ T e S T i M O t J v l . (TR.Of MARC.L !05»y 1^ S7 
^T f . 8 0 ; L i ^es d_ T€ 3 o ) t T h e ST^TC j>RQSecwTO^ A (Wftt 
Tkg; Sovres flXUE^ed Mivreft jAL evicJeNCe of hfcviM , >. • - * ^^s 
MvAtk L e s s Tf\AT :'•£. U;fts STAfebed > T U H A£n t A ftfisotf ( t o M ^ -
(vii\ci^ k v ' f -: . ~> . ir-.-£, i U M r ( TG, : f (Wfcck 1 1 " ^ , 1*157/ f \ T ^ 7 , 
LiH^s. ?--* T : ^ . S y . NCK sCiTkd INO' Tc YW~ V ' tT , AVT o\0?v/ TFST - n o M -. 
lu<; r.LLeg&u t - •: is ^.J [ RIJSCN' GUA£CJ U N " , - ,„ v: '" T; . : p&lsctC 
csime iKvesryfvroRs flwd s m t c ptoscCviTc^T., be ust=d As 
f . 3 ( c Tc 3*7 7* £N<J S £ £ defeNldf t tJTs: C l c s i ^ /\Rtfn£iY\e:NTS 
i W y ftT f . ^ i Tc r a ; , NCR. wef££ TkS STttTcS A&e^ jed pglSCW 
C6im£ iN'ves:Tiy°vrGKs; :'. yvK..ToM. c^gkpt/ ANCI R M£. LOROO(1CV\ 
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Used U j TKtS. S T A T ^ , •-.- C o £ R o b o £ F . T ^ ! ' c v - : ( v u 
IW d e f e t f d r t N T s Case" e r r k e g . :'~rC : r w*£C K I l l s • H g ^ AT • . 
7o To ^ i } . XK e s s c M C d . KU. , " • •• .- -. .: . ,-> 
CftLled CotftfokoftATlMa £v ;c leN.c-:i ^ ' ! K = M e t t ^ : pkoTC,C[R.*-. i^-S j 
~~ ..*-.*• '"•>• ; -<—. n CoRtetT\oKiKw r r^ - . ts f ts p M T le<j. TO, of MKCK. 
K^^Aecl S T I M C fR.o'^eCiATcfi.^ Ueae fc f t cT lc»/owjiMdJM Ahid iKTSKTiOhlftLLij 
A l lowed 7kg VICTIM'S Ps^uuftecS " £ - " . -•.. T - ; > N ; : T - ^ ' . <J^ h i s 
T?C£evved K-3 fV lsa i t f tL CA^g I ~ ; I N »»vrx k-«. ^>tss ALwS^ed iw 
£ k N t f c
 y To &LL "R«/v\ M ^ u KC o d. de tXe d AN J 7K U S U Kto££© t© 8.6lkd 
"KOOtvl ATTACH, (tf i M p s r A c k i K ? V h ^ Vi tTlN^S TssTlMO^Vj , {\S 
t « i ^ d NCTk\M« M c £ £ ThAW ' p s » & < j u £ e i i TssT iWtOle -S^ AT" 
MAW 3 £ , VJgfc., AT (\ i T U o v y k i O r D e f e w c l A K n " \M k l s p^er-Tjf?i^ 
Mo-ncw tafu*/ ATTfccksd Tk«s S T A T C ^ U N l f t w r n L USE" o*1* kwcwiNg 
a i V t W p e £ o w & £ " d T^sT\(vaoNV| Of TK^ V I C T I M S ? Itf UAVIMCI Uirvu 
Lcu tod CVE& F C K T R I A C Ocsi I T . (T£. o f CCTcfceffc-AT; WBfc, A T f 
5.1 Tc J>3sj> Md M A I N ' , W Ms p £ s - T O t i t . M O T I O N / To " D I S M I S S i~l 
p^oScGaToKtAL MtsCON^Ut f Of M t t k i x s L C k ^ s r g ^ - s g ^ Ak)d TkS" 
Y lCTtMs, OW YWetR WTavJTiGNftL W \ Y k l i c i c i I Is) fl V \ T A t M E A ^ L 
E v U « w c £ y N A M E U ! Tk^ ^ A M * # \ C A W f b f i k . MsciicJRL'R<=fc£.r1, f £ o K 
l W (WaweAfctfY AtJ<£ ThtT Cow£Y \rss\f, ( T £ . oF<PWUAftv) 30Tii, I W 
I * ' TKUTk, (Ks TWts eNT\RE Tfc/fcL ~RECC£C1 Vtss"ir S h o r t s / T k e S ^ 
IvfTeTH'TiONALUU ^L lCWcA Tfos V1 f n /w. ,~DgN N IS tAc./7<A |^ > TO QAYg. 
PeP.<ju£.ei T a i T i m o v i v j j T o C^siATc t u i OWN pi\RTlCrt lA£. T v i f £ 0 
CrtiM\*JftL i t f vesnc j tvncN ' o f Tks : STAtes fcKsE^ W E f f e c T To EVet 
Cfr£*vr£ V\is owtf MesdtcAL EYiAeNat* TAfrr kt? UJAS s-mtwd J?vi 71 
d e f W c U w V , AtJ<l Tc As WsLU fNTe>iTio«fNLl\j AWc( VC^CvOltoaiv WlTK-
'RspoRT^ FQR OveC. K U g (v \c*Ms
 ; fdcvi, T k ^ T ^ t A t C O U ^ T / T W 
ANd. (TR. Cf CCTDb f^t. 2T\*&, WST, A" f. IS: T: Vo .!. 
Ttf t>_, Tri.~. vr ' •*- • -^-M •-.<: •: CRefcTe: \\\s OWN'T^fE cf 
defeNcMwY. [TR, o f m^ft.tk ll"TJi,\H2r] , AT (\ t?ss Tc 1 ^ ). (VJN FOK. 
Ti i^ l |Vt|\TT£li, M ^ The KllEtfSci ' KMC^ 'Ph fct'ik (VIcciitflL VcpPjiT',' 
Th^T UlUicK ujf^ RLLe^siU/ M ^ £ ctO TUe V I C T I M S ' ^ U U 5 I C A L 
Cowd«r(ow' bvj /\ ro C, Rogg K 5 Kef t: < e. \ <4 , c* t £. tv.a£ftobc&ATfe<i knf 
TJN£ STATS f>AOS€C:i/TOfc, /V)ickfrErL ChftisTe^tZW'' « 1-N TW\T/L>C£TCK. 
fto-ask 3 K e f f i e l d W0.* tf^veft 5ub}^c£tfftE<) r-: T K TV.AL Cou&T 
To TesTvTvt fc;; ""•.-.-- "/nvrz". ANci t j^.wss. c* ' • rcKid^MT 
O ^ E c T o a ": Tr.-,: STATES fltTtoK c f NOT S ^ b f O E W M ^ ~QiL_£ 
5 t v e f f i e ( ^ . • • .-. ><-x:.>.• t. , TV : "•; - , r<***v i ... -^•'-r ••:.. A . • 
d s P ^ t Y e c i def«wdi \ taT v riS:: tON'STiYuTlOtfAL'R(ahT ctO WlNf i 
Able: I- -':•'• - ^>. . ' * -.'..-. " • '•'• •<£ X T?Cgc£ Skgfftdcl 
ftfccofcAi^ci T : Yku \ -. N..,^<=L L i ? c - . . , o ; . . „ . (YledifiAl 
DOCTCU. ( f 'L.Tw. o f m^Vj £STb, WSfc, AT f • * ) . b»AT Wk«=fl£ M" 
T^P.T Uvi i U Ix'CT K N O W Of fWvj D R . ' R . S U g f f t g i d .UCKdi>J ktE 
F..ve£ iu \vc »N r e f t s o w ^ L T i o t T o f t l ( T « . o f P r t ^ l t ioIky i ^ KT 
f I ' ; I Tku^y Wgv|CWa ANW) doubT, Tks S c t t ^ L la&A of Tkc EXisTtttfcC 
YAUdiTvj, 0£\spNATed fgo<w.Ttar YttTM*w QfftfcgftypEHNlS Moo fat ? 
H u t s , As TKs d«fi£*ieUNT kfts Skov^h" T? TIMS 6owf t f /T fos -
A fo t f s -SAtd ^ A W B & t M foRic M S J I C A X Ussfcpx* WAs> 1K> f / \6fy 
3 o ^ i w ? , A v f . n ) , Fo£ As T W T R I A L "vtecoads T W i s c l v t t s 
R l ShoW/TPis: V I C T I M , Itf fatT, tRe r^Tcd TKsr bfo&s- S A I J 
"TK«ov^glvT of ITS EXtSTencts IN) Thss {Wiwd c£ Ths d e f e ^ c t A ^ T 
d«afencUtv>T IATGTR l ^T^odv iC^s . ( T TO kcTK ThiS* SnVTS" R^d 
1 W T£if\L Covt^ry itf k is f frs-TfrVt AlonoW Ton! D I S C O V E R v j \ 
f Tft.QF
 0 CTck»* . ,272k, I W ; A r f . 15. TO Ifc). i W ^esS As We i 1 
cf cJwc^weMTy AT f» Ifc Tc? HyLkKJBs i . To <£-S ) , I K essetf els' 
M d As ML o<= TW Ttf t f tL 'Reccf tds w i l L Also -Skcw^Ths- YiVnfV-
(vftd AS WELU Cft^rvred Tki£ £ O C ' J * L Use ft/ f*0 eYEfcVfONSSS Mitfd 
T k ^ T k<£ UMS A L l « » d l t f STAtbs-ci t>V[ Tk*. S A M g tftwkf^ ThAT 
VvJkit,lfu Tkerdef tsh idAuT ^ftd R T T ^ M ^ T ^ J Tc T W £ N IW Tc h i K 
£ S T . o ^ Mfl£c*v 3saby l«tS7y AT f. 13 Tc (M ) . f f l fcrk l / i lAClu ; i t f 
i £ j i v r o f Tk^ f f \ t r TJiAY" Thef ts* VOAS N>0 MfCPsRtAL €VidshlcS I 
T k s C0(*£Y"R£CQ£.d T<? S ^ b s r A ^ T f ^ T ^ Sv \Ck i\ f r t lsg" C IAWV. 
Of TK4 V I C T I M S ^ , 
Lafo^s ' Tki5 Bertck TKiAL CTuJjg., Ti^oThLj "ff- ItoMgfti^. k c ATTRfck 
T k ^ S T A T E S W«Ak^ess c£ iTs. C<\s^ AJMI^ST* TKs" def&wdf\Kfr^ i^ 
Tvo<2 bhS\t £SSetsiT\AL C ^ I M I N H L EtefwetOT-S o f (WTenT To COMflAir 
A ^ R ^ v k T e i A£SK«\r JSV; £ p£lsOK'£&. Or,,f;;,/.f^. I cs^ 6VeW? At*" 
x
 ATTeMPT^ To COMcvuTTke AFO&e-K/Kfvtee c f f e M s e , fU \S 
1^eaw!<U.cl V>\^  I k e ST^TuTo^ MftWolf\T^ oP Tke ftagAAvfiTsd 
U U c \ o s i * a A ^ I A M ^ - N T S t\Acl ftiso fsTTAtked Tks~ STATek 
Ut- :•;•%.--- :-'J,T[CK (KL f\t~ ( 'w TM>KU\ >^^L Tvoicr •*- /; K H ^ ' T 
o f Lfcw', foR IMS oV\we aw*, W38 , fAioa toNYitTiotf o f Second A^jflee 
COKVvtTVON o f A,^AAYf\Ted ASS Aw \T BVJ J\ f RlsOtOER UhDONSTnyTiO^AU 
Ks u s L L • ( T A . Q F MAftck. i i , \ W , AT * -c •• •' TKfto^tu f ,&« )* 
BeN'tL TRt(\L;T(McTkv| "%. HAHSQNI , 3WJ^g cr ~lx_ T*. i*^ DlSTtf icT 
CCUK-T / k , < .: ~ ^.natodaMT gvu-f . ; " • ^ v - J r tojgAYtfed 
CTu.^;^3, k\(VsSE *" ^ " «• sitOAs o f " f l w t \ T " i^e£<E b f t s ^ J 
P^Urv-.^K .• rc- *• - •  RedtfcnliTu 'W ALU c- Iw*. hfoRe — 
5(\ou>tsf p e f U j u C H d TesTuv\OK/'\e:S o f Tk iS \ ; C u i ' l i WV\«s<2.Ei WE, 
VKc f f s tT S T A T E S fc£. Tke Tfii<w Hecocd " ~.T , ^ivu». i-vocau itf 
k\S TersTuwO^V) i-s M o R C C R e i i b t e * "ThfcKf 1/JftS * & £ d e f i e d W i s 
(*T£. o f M A N C ^ i . ^ l i ' , l^e*! / AT f . C U . ,'• ^K" J C h c R e hs- H<i t-QeCL. 
\ v * 
^fffcftrr ' f\s A TRue L^g^L r-.^ c-^ . <• i v , o s » j t f t wkev u' 
f a c T - ^ s ^fCKS-5B\ci ^Mgci icfvL'^s'pori .T^ WAS uClTLifiAlOKT 
( S T . op M*\£cL Zcjh, l ^ g n , AY" p. 2 c ) . Bv' tr s e g w k s e c ^ fKev icus To 
Fit^cl\*jq d t f ^ jnodK^r ^ ' M t t v j * of l^££fwATts A P^SW\f £v| P ^Kisc^e 
MCT 1wT6.c<iiAt€ci \0 "ev\cUtccH;TVxf\to U- would HOT ^os^c ieR 
T k « ^ e f c A T AX.ACC\ (T£ . c^ /v?»=£Ck (01b, R S I , &T f . s O - f%d S E H 
f .s w e U - Uk=£<s Tux T R m t c W ^ l\«£ Also fca^Ytvjecl Sk^fTiCusiN 
^bcwT Th-s de f«Nc l f lMT4 C-OMSf !ft.Atv| d^fetJ5T£", ItO ToTftltu taNQfc 
&LL 012 The EVltUfOc£.~ThAT l o h i ' c L T k f u c U & o d f l t f T Ufts &.ht& 
To PrUss U K T T TV ~Rvc I R i f t t Covt^TTV>eotAokTV\f t -JefCvoxe . 
W i T t O e s ^ s T h f t T SW>pc&r©a At fe todAuTS defetOs<L lKJ T H A T " 
1 ? e f ^ f i c l . ( T £ . c r M f c c f v £ 1 , o f W S l , AT p. 3 5 " ) MWdi ( m o f . 
MA£tVv i ± ™ r , H S 7 , i \ r f , ! £ TO 16 )/ fU>d S ^ ^ Ac WerLL.(T£. t 
..^u fw <v\ ft &. yj o f STKTgweacrr o f FACTS 
Tk-e TRifcL t c u f t T o ^ d a e C o f ^ ^ i T T « d P ^ ^ u ^ d I<L,\P.L^£VE^SV1O 
' ' p l fU tO efcfccfc.* Itf fV Kiv\(vsbsR Of ft*.eAS Of ds.fe*od<\ttTS ~YR\fcl 
l*J TY\s.Tk'iftd -DisTTR\CT tctART"; 0*0*=: \u faP. r fc to l Kfc./ UlftS WUJERS 
T K * L & H * i C k T R i P . l Fouwd #E fe tod<uoT ^ j u i r n ^ Rs C h a R ^ c i o f 
^ g f t f t V ^ T s i fcssAttiT £ ^ A f^ isc tOc iRy U^ lof.siio<7 tus. ^jvulTij VeRd 
Cr4 E v i d t N t c Th(vrtot-Vs K)eY£-£. 1KJTROd<AC^d bi/i ~tkc STRT^" 
(ST , o f MAfxk 3oTI}y W g ^ f t T ^ o ) , Awd S e c o n d l y OtO bf ts i toq Suci 
"TVr Spec i f i c "'MedtcALftepoftX^. 
Uev/€"RS\ble. fifv'tw eftRcks^ IK/ A&btTRASUv; deuuiNio ALL d e f ^ P ^ T s 
f tf£-T#u\L At (J TftifcL M O T I O N TO D I S M I S S l ive STTVTE.W d e f e t T i v e .. 
ZLWfofcttffrfict/ UWfUM ' .. Ti\£ tj&>v»wc)s ' I 'KAT I T C:hAA?-Zd IMIA-WIYK 
T w o * Mts-£fa(W€.cf u^ReL^Tsd ( d i s r i w l P . £ ) y C R I M W L oF fe t l ses , 
kv) ST&Vitfr T " ..; d e f e n d A M T ; /Fedts^( \L 'Rv(ks OOK T h ^ £ F» -
Ap f i : ^ T I C N ( IN/ ThC STATE t f t i ^ i N ^ L ktTicti . (TR, : r <JA^iAf?W 
M O T I O N f c K ""ft££cST c f JwdtfMEfvT* kv| IsCl l n - ^ u M SfMe'irYc 
RVidiwq o f f f t tT M e l CoNCWtSlot^ o f L<\W Rt l f tT i - -^ To Tk£ PRE-
~TR i fk L (W< d TR! <\ t C (? N'Te<^  T1; .:-:. . •" ~
 r,v._ £ •£ f t_ s o •- ';7"s ~ •• fT TT\€£ 
STKve kt\d I tesd KcVhioc, (ttcftc* "ttifW ^ p e & O r t K e d j f e T > W w t / f 
fKu6. OTh-eil Tu*e ' • ;• rft 'vs- EVMdeN'::--T iv' OBTAIN ING T~ U?4l<\k)fi4L-
CoWvjtTicN' o ^ TU^ d e f W d A N T s . (ST. cf Mftfltk K:. i^S*], A T f . 
(C TO ^ O , \ tV ARbiTRftkiivj deNVJiNCj STRrid- tv j CovrtScL (Le_«AL 
k d v ^ o C O , Ms, f a ^ E i s ^A\ f tc i rk , fit ft I. (MOTION' T? Tvi= T fc iAL 
CTuda^ To S^NTeWte. def«:No(fttgT TO k Lc^seA l^clwded offetvise:^ 
o^TW^r&mtfo T-*TTte: s w e hA<3 Failed T;? ozove 'iTs 
f te^wUed C R ' M J W C e t e w o o T o f ^ jN /Te^T^ it* dcfe io^^JTs CASE. 
("ST. o f AWXk. 3Qi^ i167 y M f, a f ) ; U/ A R ! J I T £ * R ' ( V | detov.i»OA 
d«f«»J«Af\»oTs PRs-T^ f \u McTi£?ro To "DISMISSTk& SrATe<5 WtTiAL 
f i teA c U f e t T w e ZDtffoR/viprrW/ CoMflf^ iK)T CkaRgisiQ £ CftpiTAL 
O f f e w ^ ^ \w T N & t iR^T*deci tseer ; IN Sf^ TvATcftv, Nu(v\be£ CNly»(TR 
C f C t T o b e R A V ? T K / \c\S'(ft , «KT f , 3 o ), ftMd S £ £ (\S UQELL cief«s.KJcif\MTS 
TRt^L CbjetTicV To TK^Tt? i^L VTIU^CES o^deft To The Sn\Tt= T o 
FoR ITS F M U R £ Tc STf\Te frtf o f f e n s e . ( T R . of OCTcaeLfc £*"?B_, l^S'k > AT 
f r te-Tt f i ^L Mcfric^To tHSMiss" ftwcl ^ M i s f 6ifcL* (YloTiCNJ FnTA&kitfCl 
UNCCM'5T'.ruTr:^fxt otO \Ts FAC€ ££CAMS£ o f TVve. f f t t T T i A T IT 
kAd Allowed I k e STATIC To Kye-TRv^ defend AtoTs C T W N C ^ ^ V ^ ^ 
CCVAATCF U\h/*Tki/s iK TURN/ VIOIATINC. defend RK>T£ CowsTrU/rnow 
Awd fsd«^RL D E S T I T U T I O N ^ (K Wnou FR*B£ F&O/W seitoq TRiec 
^TWic^* HJ A CoviRTof LAW fo&TTie SAMS' c fFetose* (T£, of 
CJ-AKJWA&V* 3£*>\^S(c, A r f , t To !Q,A*Oa See { T # , oF MwecL 
l i u 7 \o,-fri; 0w ^ £ l t 0 « ^M'(STAi A L* f/icrioto/ Ar ^ O 4 - , g o ; To 
8 3 )y IN' Af tb iTpf .g i iv f d k u t f i u a dsfeOcUoTs* PgE-TRiA L MoTiO 
To THSJWLSS / OtO TKes. OROV^OO o f "U^r STftVes PtfCSECnYotf tAL 
M L-S CCM a a t T c f Tht£ S m T ^ PftO-SCCi/.TO £ , M1 Ck A t d UK £ iST€K)SEKS 
I m e t r i c tf A L UirrMAcUiNJa o f VITAL COUAT o g d e & e d d e F ^ J S ^ 
A lATeRiAL fftcrA, boT/v T A S d«f«wcU«oY Awd "VKs kow£T VTseiF. 
( T ^ . o f CJAW'/P^y 3cTh, 1^*7 , AT f.£cO,A<ski A^AlN/, ftRbiTRAtf ^ W 
d»N^\ioc^ deft&wclfUJTs l^«|hY TO Co^K? f f^CCAfUv^: CcPw c F 
(wkialv UAS A Tfcifcl Co'/v^T^ WKEfJFofcesd ffte-YRiAL ofidc&J) ; 
deftswcU^TCs MAv| ^ ^ hS^PKe^rvufOkRv' ke^Rnojx. TRAKJSCKlpY (SY 
cF MAfcck.J3o£>, \C1S'*?^  AT f, % To toj,AtiJ W ftKkrR6fcilu| dsioj/jitog 
d^fVwdRK-Ts T>fts-Tft\AU ^oTicvo To ^odvicir ( A T ft f^e-TRlALTisCOYt 
TC A Mf,v AMIS l^My UThk S-mre fV&tW firA£ 7 ^ F U)K\C.k, {le^K)c/f\K>T WA 
ALL IVTCR. SKC^N' To Us, 1W f>.cT,*Re.\£V*UiT p.fid r/if.V£fciftL To TW 
tk ised ISSUES m Uis fR£-T£if,L iVo-d As WELL kt« QkWf 7RtftL 
d e f u s e , U A T Ceftrrmj paRTtcuUR fR\rot^ ewf levees UiEKt 
invoked >W A *c^sf\Rp.<c/vl To Set" deftwcU^T' uf fcR. A STPT£ 
/MiekAet WKiTe^ wUo voas fs j>RisoNf EtfejAvj of TKS defe^cUtoT-S',. 
(TS.of OCTobsR A"T&,l^k, (IT f. \\>}V\ , f W £ 0 ^ f\KiJ ftflft!u;lKf 





 ] l 
i ' ; \ ' f ' i 
Rk!o. (v\Oft.TSCVSfl/lM &fibtT(4.Aftltvi ( U ^ l K i a ctsf«.Kidf\\jTS PRe-TRi<nL 
McTicr/ AvmtK ON/ T U S STT\T£S b \ f \ sed McTiVe IKf WTe^Tic^AlUi 
i • ' ' i > / ' ' 
ofitK!C[i\jq his Cftse To TR\AL UinVttJ Tke STPTaTo£v< TtMe ItfMfTs. 
THUS, lKTu6^>d<=NVpwa ae-fe^a^toT his STRTC A^d FeeieRftL 
CctisTiTuT\eNAL T(johTs Tc T^o&'we f\ Steedvi fu&nOfc'iAL.fa. Of 
OCTCberPv £ T l b , l^(c , f tV f 3> ~1 u O , Atoj (K ARtuTRA^lUl lLlecjALU/| 
5eNTeK'tv\-oc\ °tf\s defend * toTlc A, C^secvrrWe S-v,=f\^lo life: 
o ^ 
fRtSON TcR(VvTO i)c 2£ftV£cl Ortlv] ^b^MO^l Co«v\f I&TS M^OWR OTKeA 
5eMY&tfCe; <Sv\&k A $BKfTetfC£ Is tU-e#pX; beCMsS" Of Tn£ f^ lCHT ThlvT" 
Utf d e R UU K's XM OC:TE £M \ K) AT€ cSetfTooCi K) a LAW ; Wa £Te fifYlifOPCTET 
SstOT«TOCe.S o f CC^SeCi/iTlVe 5->)&-F^ To \ i f £ / ^ A ^ d A T e ' U f i T ' A 
COK's^cuTive:, ("ST. cF ^,pRck3^. ; i^Sly ^.r f. ^3 To ^§3< 
d&Feio^a^Ts M{\Rak. 3 c H , \<\2^,0014VltTtOto o f f^Qj&ftYATeA 
Pv£.Srv\\T 6v k P<v\^OtOc.^v fUJci Thf iT Uts CASE. W fevlAhOcScid 
b^fc: Tb Ike TW.a ThsTSvtT ^ . n 7 ' Fe£ £ WLWYRtflL. 
-jkja££j./s FcP. QR^VQTIMCJ R "Reve lsAt fitrp 
_ ^ T R l f t w IK THc CPSg AT GpR 
To ^eNVir-T A.ffeLw^T* of PICR&YPTeci f\5SfvU\T Bw A 
ffiiSO^'sR QU k LeFscTivE. IrtFoRiv'ATicW toi^pl *\'i MY , 
(i* Bt-j ITS fMiiAASTc STATe £ P^.6llC Offe t fSE. , ( ^ 6u 
BASIVO t r e t / His 1^2 fp.»W CoNVtarioK' fcR S E C ^ D D ^ ^ 
[VluAT>c£>Tiv,S TRUIM'O( ^pfeu,AK^ ' 'TWICE* FO^TKC SMV\C 
oFFsKse CK> THH UrtSCK'STrruTicriftL kSaRAWfer ASSAM T~ 
6v' ^ ff.vrxKfeK U U H ST^TVTe IN' o£D£f. To BQ S o ) 
fej, <AK"£ ^ C S T t ^ f O R T ^ T ( ^ , 6M E>PsW<3 I T <C*3 TrixE 
P t f t J u ^ e D TtsVif^oWi/ OF THc. v i d t K S J W AS UiElL 
Otf M l of THE OTHCR kt'^DS Of INVfcltD EVIDENCES 
TK<\r WHttk Wc£e USED 6if TK£ STATE XK OBTAWI^G 
X T S UK'tpsWfu^ CcH-' iaTtCt/ 0^ Trie £f fEt l f t foTS. 
COURT. A f f s i u ^ T k~ReWs ^esPTSCTF^Llv. f i iSftcU To V>us to^&T j 
Tkv\T ^ r f ' e v t e w F\pfsLLAi:Ts eoTiP-e. TK\ fcL '^HC.otf.ti MOW) 0* / 
A fps f \ L UnTk. Th'is. CovAt3T, o*) T h e ^PJD IAJOA s TK«\T \u dcuva SO,-
P£e-"V*?.\V.L CotJTt^T«oos o f (MW!K>U Lee*,} CULKDISC A fp.'\£_Tf?iAL 
ItvJ T k e TlMCdl DlST&tCX COURT; IK Tk f rT^Tke" ftppeLLfctoV WKS 
TRt'erd ftod ^ G t i V ^ T ^ i Ovi ft i e ^ W f c T i V c XNfD£t/\f\T"\cv3 kt/M^fcvtoT; 
To s r i w e f\ f r o l i c o f f e N i s s - ^ v ^ s u f M o r Tt? violftTicK? o f UTkk 
CR i ' r ^U^L Ccdfc Y \ T \ T E *?<£, C k a p T * * . 5ySsc.T\<c>0 ( c 3 . 5 ( 5 . ) ; 
k*| M e ( ? . s ^ Ch^A^MOa AOpCLLftOT VA) I T K . W ' " f V T T e ^ Y * T o 
COt^f^'lY" P.N' eg3£i\Yt\TE=ci ASSM*\T £vf A fRlSDtO^t f . , RAX^efc. 
Thr \W As >.£<f\ne.T=ci W ; TYv£. A f p e . ^ —Snio. UTAH. S T B T U T ^ , 
C ^ M ^ U K X ; U i W I A M T K , fctO ^ VNTSMOT"^ To C O M M I T AW &WRf\Y&TeiS 
f \ S s f t u \ T 6V; f% f f c W c ^ e . A . , U k \ t L U>fcr. t s J c r d o ^ c bw T te - S*mT£> 
KC £ d I xL T K « T A Z O V ' S - N D T e a a & f s e T W e r I M FoAM J\Ti D to , 
S P s c \ f (C^Lto, ACLe^e? As F ( « s r o i ^ ^ . e . € ? C f t f l T f t L o f f e t O S E , 
As t2ea. ; / i *^cL Lvt UTKk, Cods? 1 1 - 5 - • Sec T I C K ; 1 0 3 . S f 6 ) , 
T \ A V A ^ , U 0 Tu£N>,cUNWiN>q ftPpSLLAuT A f ttl*L T f ? i & U , OiJ 
U ts £ c t O £ T \ r u T ; o C < \ L T< i j kT TO kNOW OOhftT He? (S tf^fNJfi 
TRi ftL " R e t o l d ( T s ^ i f , R f f ^ L L A M T GcSdfcesSgLS T k s T R l f c L 
Co v\ &~r T U VA^ t 
Nf t . l ( \wtf tST«rft . \ XIA M i B R ^ c i OOlTk VjClftTtDU o f T lT Ig 
M A k ^ S iT f\ C fc f \T f \L O f f e n s e . . P^od r WASN'T AWAf l c 
• ' -i /-. I--T"/. .. -. rr J fv r ^ / i . , r, (C Tl 
vc=r - - UTAk. tR\'A\M M , f^OC-edvti?.e.*i , ft^'eJ fov^od i T . And. TUe 
UN'fcAtv»RT\ct/ \Tse i f docs NCT fRcpi=ft\w U'fcRfW ME. OP 
Tk^T C k R d g ^ .\tf fasflftftcAs TO W \ ^ G CUflRa«el W\Tk ft 
Sefucas e f f u s e . , ft^d TA-S: eleivis.toT' Iks Ketecsft£\ 
\S> \^TEUTtO<Ot\L- CfcuS^- Cr ft. CvERTfMv; X ^ U ^ ' V ^ Kt^cl \X 
fV\\s\UfcRtv\s M^=r o f 1W& e ^ T i f t e \v\(\TVe:R. X d o ^ T T 
' ' I ' ST- ' 
V\eT I T 6 D ^ T S T A T C TUpT" itO T A ^ X^IVoRMPCTvOKf . X T " 
StSws So iv> TI-AC -P^o<\t Cod^y W r \T doto T Vvi£c£(A_. 
M<£" YheT x W CUft&^tsd TliAT {AWi UFe .\.*> JvCSTAk 
3 i To 35, ) . . 
ftfferllftroY d o e s (\dfvuT Us ft.es- TUftT |\tj Xt j fo£{VN\TIOO .<?£ . 
."JWchcTMSttT t t e e d CoKTfUN/ CMlv, TK^Si - frtfcTs ...R^d Etef/teWTS 
0<^ "TKti k i l l e d O f f ^ ^ S E ^ tfec.e=£SKP»\/| TO IWfoR.«vvTK£ kCCrtStC 
O f TK^ a A * RJA € . S o Th P.T TV\s ft CO IA s G. d t fttO P RE f a R e P\ 
d e f e M 5 e ^K)d \WVcks- XHJL doub le 0£c^Rdv/» fclftkse- IM 
^ \V4T f^toXNN» T W « . « . V I \ A C<MAS\tOa ~T\\j= Xv^ofc.MttV\Dfc3 To W 
fftTfcUvA d t c f e c ^ w e : o ^ vxs f e \ c e ^ 9<vJd AewvjUO<?, ^ ^ V ^ T " 
o f ^ f W \ C " \ £ A « ^ (*J Tvu^TVsxfc.^ T ) \ ^ T 3 . \ O C COVIKT Wt£ftvtse 
o f W . ( T £ . c f M^f t tW lt"fc>,lW7j KT p H To S S ) . 
OM 5*^06 .V o f TV\e ^bove TftVcTs^ PCS\TlOO Of TKE ft^tWoTS; 
CUf\«?.c(?e f \ t t € £ £ e x J T \ ( A L ^«(YI£V0TJ£ o f O ^ f e N S C 1 Etf fcW\»tOfii 
c i» f^vAo.KwT To P^aC5\fLB i f t f ^ W S c . MTkCvxV loEUtoa 
( v \ \ s ^ d &^cl fAwt,T J i O T e t T d©.ffe*odkftvyv R o e ^ S T \*\TeR. 
C&CSe:Cv*VvCtO &>& S f lMS Df fgvoSg );. 1',^'lTCT STfiTSS V g ' 
J iLB^J^n^ f»sU IHs^UKfc ( "TKCVC^^M}) VvcUioft 
CRvfA^ t\\(KR^&^ W\TVv S w f f v M ^ w T £\&R\Tvi To ^ « f \ U € 
fccc.\AS«:A To P£.e^f\fUE ckeLfTsvossf- £*oA WVotee Acvtb\£T 
St\(v\^ o f f & ^ j s ^ , c i a r , A « ^ \ ^ A , Ht° l U , £ . t a l k ( v 0 ^ ) * 
. • «
 j 
W bs \ \ev<£c i W s f t ^ TKpa 'Tk^" S"mT*£ Lea\s. \<\*nA£s V\(\A 
XT \£ &S t\1v*.CW TWE: dwTv\ o f TVVEL ^&OSe=fc\AT\OtO \0 fe.C0Jjt<\: 
I < ' ' ' » < 
VwS W S ' j t ^ c e fkS \T IS TO k t t c c A ^ U s W . k tOtMCTVOtf; I F 
*1W FfctTs MVAST\fv\ \ T , T k e dotie. o f CRimUfcLifGOtcAiARE tf 
MOT mT^K'cw^A k s <k S^k>ST\TvATe foR A/l\>(5lAff>C.\eWT fftCTS 
5 e e STr;ev '* S P e ^ c e f i , vol \ATfcW. A S % \ £ l <f. <3cl ^ U , 
oeUQ^CEL< i W, SW\\AT<£ dfce«\TcA O f f ^ t C S ^ \^/ CGUCWiEd 
5 T K T ^ T £ . See STftTtf v5> S W K K ? 1 > \ VATKW 3 3 ^
 ; SS ^. \ a , 
Siwce UThWs STPTe CDM?,T \TUT\C^ CoMfT^(v \P\*T^S *\k^Y 
w ^ e S ^ e c k o f TWs UKW>9.£ ^ A C ^ s e o f TWe: Wlti'Mmo 
C~P,CN\H£\ TUVLC* \ , ( C o ^ i T . frvRT.l. ; \ 2 , " ) .TW\s ft^uAM^uT 
S&SL<A , V w e TVv« e f F ^ ^ T o f ^ \ ^ \ u q "\\\^ VcReiPio'wUl 
^ v M e S W O X l ^ Q ^ i A T<3 ^V\c. Svxf f i d \ E X t v \ O f TV\£L 
^ •uwvore \s MOT S u f f \ t \ e ^ T , vv € s s t « s ! T \ f t \ s OF 
o f f e n s e Wie KcrrTWs-teW. C U f t R ^ ^ f i K ^ S l Q S J L I a E k l S 
JF STfc~^Toil\A l^^o^vA^te \ s SO ^CKefcftu &s HOT To 
(v\s£T TK*J £e<£vA\ KCMe.Kff c f The CeAe. o f C R \ M \ U ^ L 
P w c e ^ ^ e , V ^ O ^ - C K ? \ t f k t i \ t :Q ^ h \ ^ 5 T h t " TVve 
\ H F O * . ^ p ' \ c u or Fw\WKv2ft. u i £TfT\ tg '1 "\We o f f e r s eTk* 
To Mfe^elvj Use TUii U^ojUi\c.B of Y*£ STI\TVAT<E.. Seg; STPT£ n ' 
Tkc SuFFi^etfCi* eft itfS*fFiC\etfCv( of Rtf X f^c f^/irCfiCf/ 
^,WST W<£ T e S T e c ^ W\ \T£ (\LLep\fcV*0*O.Sj A N J NOT b VJ TrteT 
ev\cWc£ WTROOVACCA ^T T t e T ^ I M , s e e , Sum- v F^si, 
Set : M - Q , u'eszvti vr- D^oubAt^ (uVilij £oTh, l ^ O ^ S A 
UTf\k p . ^ c ( a ^ y W n e f t ^ T h i s C O U £ T (tW& S T R T E SvifRteine: 
ITS Cotfs-nTuewT Ele^s^JTS , Mv\«T ALLiT*£ ALL OF T/\£ 
Ci&C-Wf^STfcK'Ce^S OR l t f q £ £ c { \ e F N T 5 , W k i d k ^N'TeR. \HTQ 
Tk€* £ S S £ H T\ ^ L <J S.S C ft\ ^ Tl O K" C f H-vS Of F ^ N ' S e 4 X F H \ C 
iwre t ^T ; is A STftTuTc£v] CoKsr'iras.NT > N O T oNi\A 
T A S £\C-TS ; Itf Tk^ doitfc OF wkitVv Tke o f f e n s e CONSISTS > 
bvvT-Ti\<s itfT«.HT lAJiTk W ' k i t k Tksv» (*&<=. do iv ' e ; MiAST te, 
ALLc j sec i * fRCof CF T A S IKTsss iTiot /
 7 W\Tkov*V ft W 
ZU^tl I C T M E ^ T T 
Tes**\^c»ov\ c h d NOT A d s r a u f t T d vt UFoR.M~ d«.f«s>d AioYs o f 
CONVICTIONS ) j iAiotTeT> SrfiTgs" VS| o ^ S T & ; fe51 f a d &MS, $50 
S T ^ T u T ^ d o e s t^CT tOK'TftiKf fcCL NeCsssARw ELe. Messrs O f 
orfgNf^(s.y CF. LUilrex> s-mTg< V5, Rcuin . ^ J I ^ f .ad ims ; lH l8 -
l°l C c 1 ^ t ' ^ , \*\s:37 (Ct r fcYioK fc«LTke f r OF public, (ROp^Tw 
IKsuf f i t i i ss t fT Uii^tsf \x CO«MT^K^ otflvj 'RefeGeN'fcc To STATuTC 
UhTWcwV ^wvj Ue- fe^e^cs TO (XCT ML^CJSLCJU CoMiYwrHsi OR To 
•SfeucAf \c pfcoVistcv/s o f STPTuTe); UNiTep SreTEs * ' puavis , 
(\^<\);5SQ F ^c l S 5 3 y S * i n / 6 S S ; U U < s . ^ Tins frov*£T h s l d I 
" f M i w R e - Tc C h f ^ t S a SpecWtL c f f c N s ^ y is T^s: (Odd 
O f d e f e t T \ N V O W s d \W dasE P^OCLSSS o f L f t^ykv jc / IT 
t/Jkstsf INoiCTMeis lT f M > , L l v j a e f e t T l V E ftrt d NioT" 
A M « ^ d * \ b i ^ Utfd*fc SmTG. tAWy P^SUR^J U l T l V l A T ^ l 
d s ^ t Q i ^ d to p£0TecTT % g A&f<ztfA(\^TS UlttWr TO h 
pftcp««. iNfdltTM-stO-T /\*Jd Tk\s PoliCv/ I*, *ns.TT*£ 
i t op ( t2MsN/T^d Lv^  Av MlSTAtAC ~Vof\ti A WWSTefuL 
- _ / . -
H o V OMlvl U3KS TKe - STT\V«rS OJKfoRlvm"OOtO d & F e C T t V C Ot4 ITS 
F ^ c e , Fc6. \ r s FIMIU&TS. TO S T K T ^ A S f e o F *0_ o F F e ^ S C 
kgMMST TWg A^gLL fcOT, b * v keCAwse <sf n o S t A C k A Tup€: 
£ f A fATALLvl d t tFeCT iVS . 3Xfof t iv \ATlCN' £o<v\fi AihiT hf td AS 
We.LL 5e#V0\AS\vl A F F e t T e d fcPfisLLMOTS CoMVl'dTioN) OF 
A.pjgs.AVATsol | \ 5 5 A U \ T 6v| A Pt f ' isOMee. jTo W L s & g k W 
CoNV\cr'\ONf WAS b a s e d ON/ A d ' l f f s R ^ t ^ T CRifAltsfAU H l e M s ^ T 
O f T K ^ ^ R ^ Y A T ^ d ^SSftvWT £v| A p<UsfliO«R STATUTE TkAN' 
I K A T Co t fTA l t ^d IN T k £ 0 £ ^ i K ! ( \ l Ck(\ftrq^: of M<j&ftVATsfd 
&£S<\uUV B ^ A f & t s o ^ - s ^ , vw Tk<\Y, TkS" firacLL* NTT WA3 
f t . i ) i ' ' 
0ftlc<UNALlK £V\<\Rjc^£<d IN TK^S STATES dsLFtsC-TtviT 3Kfo£MAYtoN 
w n x A^ / ATT^MPT^ To C O M M I T togfcRYATtsd RssAwiT Bvi A 
PR\SCKeR, BVAT wketfLes vT kfcs t«caKf SKovOW^, ApPaLLAwV WA 
VN<STS*\d CoUVltTuPci OF AK ^ I H T e w T TO COMMIT" T W 
Afca^-SAid o f r e ^ s ^ , " T W eftR6NEows CONViirrioW had 
Xtf Fo £in <\Yl Csf £0<V\f lA(K>T\, To ^OOft f tRtT " 0 « £ i ? f i o ^ t u | 
kAvlt*<? IT A w ^ d e d y W "Tk« o^dactk toofcdsl tWTeRlit^ eATio 
To -Skew' SscTtotf \ c3 .5 O ) (&y* ("TR.of c<nxi?cfc, A I™, l°1S< 
J\T f > 3 k y « ^ t A S / AS Pftt£Yl0(ASlu AfcfllASoy (\lT«ftllOCj Tk?2~ 
S T A T E S O R I ^ \ M A > C dsF*cT\V<E CR\(V\IN>AI tUt f -asr IMfcfeft, 5efi.Tio> 
l o 3 » 5 ( 1 ) ( B ) , ( a C a f l r A l o f F ^ X s e . ) TO AW eNTt£ei .V j 
diFf«§r&*§TOT hiA T? \^e fo^<5 WevV Cftl«*\itofcL fils^isKiT" o f 
UTAk Cods:, T i T l « - Y ] ( P - 5 M o 3 > S C O 0 0 [ A n d itsJTU^W'y 
d ^ H u l t g o A f f ^ L L i M o T A F A t & T & i f c t - L^CAVAS^E: oF I T . A^ei 
\ t^l C L r\r\, 
Eftcct^cusl^ CcMvtt-Tcci FOR ft kitoa of A CRitfle TV\«vr WKIHL he. 
IEMFORMemo*j Co#*pU<uV. KcR IN *TK^  T£\t\L 6owRTjsr kM£^cie.d 
Xnfcftc*(WicKI CcMflAir iT. ( T C of OCTofc>«R ^ I ' k , I RSk , RT p.3£>). 
(z^ C\R. l^SfcOv• ItcUitocj TtvftT ftrv\»iod(\Aa.NT "£esv\\TS WWetf 
Ess«:MYtf tL e l ^ ^ t s - M Y s OF O f f e t v j S e Pfce.s«*o"T«d \ K 
iNch t - r jv^ t s iT ftfte. ftlTeRed, ftCTuftUvj OR IKl ^ f F « f c T y b w 
|>^OScrc.vATCi^ OR CCV/<£T KfT«a&. INch<mv\^>j-r VlAs W B ^ 
fteT\AS.W«.d bvj T W QRAud u w ^ p ; < € € S T i g p N g Vs ' l / t ^TeD 
CF TNcliCTfvVs^T fOv^tod VOk^is/ E V i d e - N C t ftdlVUTTfed O ^ 
l W f e e . F ^ e : K t e w W k S t e e l e x p e R W r i o W \A3AtNf <|6*t0ci 
l ° l ^ " 3 ) ( d g v e f t S i l k E6RDR TC p^Ms-iOci IK<ci I C T M B J T TO 
' ^ " ' ^ I 
l^cnoT<v\eto \ s C f t p T t o t O J . 
^ d d i T i o N M L v | . , T K s U . S . S«Ap&eMC CowRT Itf UN (TED S W E S ^ 
vg
- fy\\LL-g.fi., HTl u . s . \30 0C\S5),~(W Cov«Rr Norcd iVmT AS 
LQUC\ fvs. "TVic p ^ c c F ctO w V u t L CcN'v'tcrioKVS PvAe ioftsEcl CcRRESfcKos 
To T k c 0 F f « H 5 c I *TV\(Vr UI^S Ctm(\A.\v] S & T CMT 1 ^ Tke" 
(WciiCTfv\^>iT yTk^ CoMv\c/r'toK).s WILL Sj«N>e.£t\LUj t e U p t a s l d , 
xd .M" l3b-3s.TKc COKP.T itf UNITED STKH=S y*' MILUPV 1C5 
S . C T . AT \Z\R
 ; PveifFfiRfV\sd ; UoK)eVe(3.j *Hif\T fftRY W } 
E * f f rRTg 6 A U 1 IS.! U . S . I C»SSnL UcUlcoft "TV»AT A defKKjd^KTT 
I ' l l * , s > 
T'HPT CcHT^iMed \H IK'S ivt«iic"nY\i2ts)T. Ha. QT \^\-H3 . 
UStd To a s s e s s Thsr Pe.£MlSSik 1I iTvj Of AMetfcJwsrtT? AK'CI 
V * R i A ^ c « k f t ve MsL&aed. 3>C l^iiT£D S t a r t s VS' £ \ ^ A } bV] F£< 
h a id TIAAT KUL Cl\ftt4fis£S K ^ ^ feRrA\5StL lg- I f Thsvj CO HOT 
^ F f e c T f\ f/\ftT«Gat\L ElsivvvstoT" o f TUs o f f e n s e C U A c u ^ i 
S S * . 
W k ^ f t e ^ s , 5Uc^N f IN' The MSTfctoT CAse-, &T bb(L/ Af psLLwcTfc 
(VRRck 3 c £ , IHS1 , Cc^v\cT\oO Wte b a s e d DM TKs: T K I & L 6 C M R T S 
oad«?tixrc\ ^ A ^ s u d f A ^ ^ T * o f Ttvs STtM^s FfvTALLv cisfscTw'e: 
3>;fofci/lf\TiCKf C o ^ l m w T ' W T W & . Thf\K! Otv/ VOkftT k s lOflS 
ORio, te4fcLlv? C W ^ R ^ d VOITk- Wv» T W SmV«=r. Uj(\iC.L WHS Thf tT 
of t\ CRmitOfcL E l c M ^ r o f {W ^ A T T e W f T ^ T o CotaMiT* 
O f T^gr C£\mi toPiL £ ^ M t t t o r <?F f i t / ^ I N T e t f T ^ T b c o S O r 
TkeRcrFeHLt^ £<?au I*2.t N>Q "Reve£.S«\L t>F Af f tLL f t tJTs ^ONiVltTiC 
( T R . O ^ o c r , ^ , l ^ s V AT f » 3 l ) . 
Pr l ^T fT 
Af p£Uj\N.T fU£Tke£ CONSTSK)JS TK*r te WAS HoT or>?U w7U*)f 
TRi«d (\».kl Oct!vicT*.d o^ J T/vc: S T K T C S f f tTA l l i / i d e FercTt'V£ 
1 u
 } > I 
\ A « . _ /-, . , - T - CL 
pfRTvfcvUfcftAvi oM ^dcwbl« dcopftftdvi^ ^ftowwds, ^ TWAT) e.YsN' 
THovujW Tk« ST^T^ f&QSsrcuTcR did NOT dv&scTlu TRvj Aff^llftwTs 
VJIAK^ P.<efb} [*[*!%, ffciofc CoMVlCTlOtO fo£~ Sec-crod de?afc«s^ Mntfds.R 
^TVM\&S* IN' K STf\T<s" COAART of LAK^ TW STATS p&osectATcR, 
kowsve.*., diciy id fr«s.T, \wdi&ecTlvj "Re-T&vj ftf>psLLft»0Ti Mr££-
SAv'd ftfiotf- ISTS CofJvitTioto ^TUHCTS^ irt A snvng- (Wt2T Of LAW, 
Id Th;§. U s a ^ L S^NJ-Se* , TkftT I T WAS U KcotOSTlTUTi 0*0 (\L FoR 
TVve. STPCT^ TO U s e IMS p<e'tofc U ^ S , fgfcR CONYICTIOIS; To foKtv^ 
A bASi-S i d 0 £ d e j l * R ) C k A £ a ^ A>pf^LLfWr W l T k "U\6 INSTKKTT 
C R I ^ ^ OF f^tfawTsd ^s^RwirBvi A pRisoweft« THUS 
AoVTCrt ATlCftCU/j fft-eOlAcl lc(tOfl UlS CASg" W f o & S TU?fTi?\AL 
CO<A&X> M d \ N W t f , olsN)^\pOft VHIVL Of A pAi&T£iv\L \N TH€E 
TXi'ftd "DisTR\cT CprtAT" b«£CA(AS€? o f IT. 
Oisi TV\\s ISSv^e, kfpBLLfWT, itf pRO-StT> ftdd&S££l£j; T W 
^ M I S T R U L ^ ] TKIAS; 
^ T k l s I s k (WOTl'oNf foR IVUST&1A.L XN Rel CrtSE. NG. ?&0O— 
^ S b 1 1 f s ; f^ ioci CAse No. 8<o-S:^q ,TU« frouoft.abte TiMoTk«/| 1?. 
has!SOts/y C r u c i a l p£§.S\ditOfl . 
"This MCTIOW is bAsiCfclLvi \ti £ s q ^ 6 . d s To l\ fVUSTfclfrL 
\H TMS w'Ucls Cp££
 4 Tk«£ fUoove - Nj\M£d dsf^NclftwT 15 
bevN^ CUftRged Lvj INFORMATION WITk klUEgedln VwlATi^ O 
Tk& CRIMINAL 5mT\AT^ cf Aqq&ftvpns d ASS&VUT BU 
p f l i s o t ^ R Tc vJir: TlTle 1b ; CU^pTel^SecTtoW l c 3 < S , 
UTpJv Cocks; A N N O T A T E , 1^53 fe A ( v \ ^ ; d e d , of w k t t L SAtd 
ym\k, CfliMiiOfcL S W U T S i£ tANitotosTirvmowftL OK) \TS fflfc 
IW TUfVr,T*£ £fo££SigkT«ci lATftk, CftlMl^ftL SWTl4T€ 
U<^U\MfvlLUj p ^ R M \ T s Tk€> SvpTOS f KtoSeevlToi?. TO ^NkftN'Ct 
J Risers-& f s ^ a i r v j TO erchci?- l ( f e Ut fRtso toM^JY od I 
d e e r r k f « t o j U T v | , b ^ kfljsi^o a I T UfotO &U A L l ^ g e c J j ^ l S 
CTR. of PWek l £ M ^ 7 y AT f, 
" m - ) * And «S<2.& U)Vve<2.&f otJ f ^ ^ S 1 £3 . TO g 3 / T r t C AfPsLLftN; 
BsfotfS' X C o t ^ U c k Tkts (v\oTtOfOy X / d l i k j ^To EKflftiM 
T ^ 6TP°Ti4T^ l T . S « v f As I T j>s:£(v\\T3 TksS. 5TKT€ ftfoS&CuTC 
To P£op l/f Ins cft\ j ! iOf\L D W B ^ j « ; Wtvt tk I N IWv| Cfts^. 
U loaU be- TK« ftgaG.ftv'AVs'd (vSSPaUT J?«/j A f 6 i s o t ^ & 
SmTuT^yTo P<ecp (T vAf^ To maker \T srfttod v/p IM A, 
S e t t e r WJ Sr i tk lwc? (k P£\o& CowvicTiotO "RiakT UkiJef 
T k ^ T 5*n\TtfTe, OF TVP>T Al tera ^ T i ON) AK>O I fcl fo&MfcnotO I t f 
K«TfctfUOC{ Tk*£ \Okt?l^ Tl'UOC J P S F C K . ^ B l T k e ^ -f <sjl4djr^ 
0 & £> 3VtftM,U)Wifc,k \Kf € f fe>cT VtolfcTSS 1V\S cScwbk-
/ ) t 
PAfc«.fuiv! c c e t / T k v e d (KtvJa C c W i c T e d y &N d Tc»S fRtSC^EK. 
f T R . c f fAARCk i t l b y m * 7 , ^T" ^, 8 ^ TO S 3 . ) -
s 
WU\ls. \r is PeftivwsstMe To octtf MvUTifle CKAR«6S it/ 
Atf iwfbam<\-noN' \ r Ttevi % S V A \ T fRo<wTte SA<we."T£M£AtTiotf 
OR CotfTiWltfcr ACT OR TRANSACTION'' ftttcJ AffcE oF*\Ks SAWe. 
OR SiHt i AR NftT\Aft£. UNiTe-D STftTeS v s ' Ske\ToWM3k F £ d u W , 
IT" ttoN£Tta=tess i s plfMsi £fc£oR TD C^ARaS A SiWSjIe: 
d ^ r ^ d ^ T ( A s w<KSlk£ App€LLrf\wT) VOtTk. M\s - ao i t f ed 
OWRelATed ( d t M l M u A R ) Offt*K5isLS IW I k s SAMCT lrffcft.«^ fT»OKiC 
s e e iWrrep SIKTSS y * BASIC, >5%1 P.ad 5*1*1,5X5 ( 3 d eifl .Mg} 
( i f IT AfP^flRs [>&?€&<£ Ttfi&LTkfT E V i d e ^ c E of fAiCR. 
As To u'ol^cd CXXANTS if seveRcd/^TAH^sev^^Kcic Skoald 
t ^ c r R A t o T e d * ) , CcftV, d e ^ U d / M £ £ W.S.0!!^ f i q s O : UWiTcD 
5TATgs **• Lewis i^g^ F>£<i I3i*> I3^si_(*l^c'ift.) (wkct / 
d£f*i>idAioTs PRscR Fefo^u fotsl Vic/HON' OHivj AdAAiSSibi^ As 
To P O S S E S S lo t / of FiReAR«vvs CkftRasr AMcl NOT As To 
fickb^fcu Md kiLUwa To Avoid APf ££^<stfsi<?r/ CfiAftfleS, 
Ffcvoftitfcf S £ v e R ^ ' a € It/ Thesis" C(£Cu<vis'mMc.es y , 
M e n d e d iw ITS F.ad U5o ( l ^ O -
Also See: UTAk Cfti<v\iM L^ Code of pR0C\sduRnr/ ( R S ^ - S S J , 
T\Tt€r,v]T7-3>5-M'-'R\Al£- 4 W/^Kid ITS CcwtOTerRf ART ftgckRAL 
Rulss cf ~CRim>WvL fRotsd^ft t :^ **(£.*_(*). BoTk of WhifcL 
dis iMloW Tr\e u t^AWF^L \Joitf\Nffl Qf WKRfclATed (dlssWiUft.) 
CRttAiNAL cff ts^ss«s 1W "H\g Sfiv\£ Xtf foRMrvnatsT oR 
Xwd mTi*\^2*sPT. 
/" * ^ [ i / / * * f * / . — — - \ 
Trrie. l ^ - l - T . RecjAftditjcj ULLeopricrtS of fft iod Cotf^'aTioN's , 
HO tu'fO&WATiON' cR 'iNfcUcTMoN'T ShrtLL CON'T^NT Resf R L L ^ A T I O W 
Of A pfttofc Ootfv/ifcTtot/ utffess" SvUik. AUsgflTiotf is WECess4£ 
To CfiAftge T*\*E O f f e n s e UNcle& SecTlOW I n - l - E . 
73S, Ulkefte u*n\k SuftfeMe £OW&T, H A L L , £. J „ Udd '. foTUA" 
/ V A I A L CcuftTs H C F \ A S A I TO s e v e ^ loviftaUAu ftud T k e p r _ 
C k f t ^ e L S FfioM pcsse£:«: \ c t / o f f"v£eAft*v\ C k A t a C , So U A T ~ 
Ev idence o f d & f s ^ c U t o T i r ffcvcfl. C c t f Y t f c " ^ ^ , ftdiVHssvl?^ 
cw rifieftftfvs Ckc\e.ge/ MAvj i-iAvc INT tt/eN'cirdl ^J'W^V} To 
1?£ve&s£l of *Tkcst=: T^ pt?<=~: toNV\aT\o»os As WELL AS 
k ^ b i T u ^ L CRiMuiAL CONVICTION tas-sd ON These" CONVICTION'S 
S ^ e : As W H L L A p f e l l A K i T s p f t e - T ^ i ^ L (V\CTl(?*/ T<7 " D I S M I S S , 
ATH\ofciki"<| TKES STATes Mis-Ooih icJ o f f e n s e s IN/ Tn^: 
IWSTftwT C£s*~ AT b*Px* fTR>of CTAtCuftft.vj 3<?Tfr, 118*7, AT f . 
7,s, TS f. i O . ^ 
xN fU£Tk~R Sv^oPX of A,fj>cLIAtoT-s denote UEOfA&dtf 
And ^fYWs-Uoiu'scT cf l 'uYi i^L of£t.KS€.s CI A I M S . S e c T h e 
FoILo^Itoq Covt&T ta id luas Tk PT lN'fcRMftTiWs WiA&Ritfq Tw< 
cR Mof?fe d ^ T ' ^ c r offetCses itf A sttf<*<« Ccw£r (As hAd-
OCC^tff tsd IN' 1K€ CASC AT bA&~) As bEl^tf dwP liCiTOUS AS U0£i 
5 e ^ r<?i?gXArtPtt^, UUiTe.-D S t p r g s ^ knAbg f t Wtvf ; *?%! F.^d U ^ 
1 2 * 5 0 - 5 1 ( T ^ T K c'i<?. t ^ S 5 ) y U o ' d i NJ Cf TkAT * K d ! v id uAC CJOOINJT C 
boxk FiMst (MP*fls"otfATict/ c f £ Fe-dsrAAt OF f i c t t f L 
iN'YOiv 
Si'tfae. Ccu'ejA.e'.s.s I K!TsrN ci e d Tw'O SepARATe: C F F E N S S S )? £e£T« 
T7v£ cLsff fhjaAt^T^ ' U u k T Ts ^ o T U i e o f T h e C U A ^ ^ S A<rni^sT" 
ki'tvv M d PC-sYofOTlON/' o f s x f o s a f t ^ To Ac t fb i s : Ueoj>A<2.dv/j \hf 
A SiAk5^ iU\ets)T P&OS£:cu"ncN' i?v| ok-SCufUKfc^ Tki£ S ^ e C v f KL. 
CUA&qSLS Or* vOkiclft. e i T t \ t & ATfc \ f tL £CHA{2-T 0 & A (JUdVl 
CcNYt'cVed TK-fe cSe.FetJC f^\^ V. 
f CorApAR.(wa" ApfeU-ftNT^ £Ase y P,N>J The i s s u e d 
e d (tf f\Ls CAs t \AttTk-> UK(T~X> S-mTgs ^ ' k ^ b g . f d i ^
 ? 
^ c A f f i ^ T S l f . 3 d l£MH, (^50 ( V T k t ^ , IqssJyTh'U Co^RT WlLL 
Also f'tKd TfoAT ciaf>\>t\'vcv\s lUFoR(v\ATiorOs o£ 1Nciicr/n^>T-S 
CRCIATS:^ ^)os-s\t>il »Tvj T K A Y cieFeNoI A NTT d i d KcT ' R e c e i v e 
pAopeft. KoTt'co o f CkAf^jS^y Mcwj p r o d u c e IKAciecuAT^ ' 
Tfc?Al 1teco£ck To Pe&vuT d&ftNJdUoT To p(eAd p#\o& 
CoWvic/T'.O^ 0 £ A ^ U t T T A L AS k?A£ Tc (ATE^L p£aS£Cu4Ttot/ 
f o k SAM'S. O f f ^WSoy ^ c J M^VJ S u t ( j E c T aSfetj 'cif\rJT TO 
Pc^siud I C I A L E V l d e t o T i A k ^ "Rwlt\oo.s AT T R i f t L ) , CLE£T\ 
c W i s c ^ \0 lp 5 , CT, « 2 2 5 i C l ° l S ( ? i U N I T E D STttTES * * M O & S e > 
d\/pl*c.iiTv/[ MAW Udds&MitOS «Sulo-SS(LVA£r3T d o v i b i C 
V J e O f f t f i d u d e f « « 0 5 e ^ tefcT. d e ^ U c l ^ o i ? S.CT- <^&S (l^Sfe). 
Yw& TeKTk CIRCUIT keld TU*\T<Uwble <JecPft<3.dvj Is 
V o^T p, f£RS0N(AL 1<^ V\T Rwd TUs.R.ePbfi.ey CBK Neves, b e 
U M v e d . See umirg-D STATS-* Hg' &RoCg;73( f . ^d ^ R , 
T W <3cuWit£ d^OPAAdv! ClAV\S^f PfiGTfeCTS AN.' At f iUSgd 
T t o S M e : o f f t s K ^ e . U . S . CctiST . ftM^N d . V t / j \ tod UTAk S T R T C 
COtfSTVT WTlOt\f falTlC. I e i_y SSCTt 0 K) 12*. 
A f f e L U u i T s ( J ^ £ e ^ w ^ IT? 8 ^ f £ i o £ DoNVidTlOM' OF SECOKid 
STATS App£AL WAS evere TiX^er/ Ffic^. TKs "fliW "DlsTKif 
C o u f i T s Fi'tf At, < T ^ A ^ \ e s j T Or 3 ^ C c t o d deFuf2«sG (V\v\£de& 0 
<TtAtiiz, Ab!^ Wig . "U^^sfcfts: T ^ 5TKn= W l^Sk Vic 1 ATE d 
cf bcTK. UTARS. fttOd uwtTed STX\TT=Z CONST! rur io tos L?v? 
itfdifcecTli* " R ^ T R ^ I N C Uis \t^r?S PRioR to^YtcTiot//8vi UsI 
Afo(Ccr—S/Md P£<W Cw/icTtoN/ 4s AH WMtiE&LuHts/fl CliPv^^. I 
(TS f i led ItffofciVWnoN' Comflf/nor/lNf o£d;=£ TO ECvHAN'c.t'TKt 
PetfMTvi Of Ttei IKstMJT C k ^ > J ^ 0^ fV?Sj£f\YATed ASS"AMlTBvj 
P^koK'c.^11? A. COKisecwrive £^«n*& T*c? l i f e Tetfrvv Or 
jmf R V S C W M ^ N T . (ST. c f (VlftRck 3Clhy \^Z7y W f. 2 3 , l iVss 1-3.. 
A l s o / c w c e . u e o f f\&d v\ (HAS A r r A C k ^ d ft^i % O G I Q ' V K J A L 
UBCfAftdvA (\AS T e a m I H { \ T e d j e v T U e R . \K AN AC^UTTHL 0 
"W A tCWVi'tTvON' ThAT (4AS ^Uh/ ITS FtfLL t O U A S ^ / TWS 
ac \Abl s OHOfAftdw C{(\v\s£ f&olu knTs. F U R T M E £ f tfOStC ^TiOt 
Foft. TAos; -S^m^ o f f e r e e . S e e p i i cg : s s ' fieoftgiA^S U.S. 
3 ^ 3 , 3 £ ( p O ^ T o ) » T k £ S a f £ £ ( M £ CouftT (K fftir.^ y s ' f i e f l £ g i f t ; 
f ^ d e E Ci€-A£.ThaTT?\£ . pp.OTEC.TlOh/ WA3T KOT l i rv \ ' ,Ted TO 
$ \Access 1 v e Pu K LS U M ^ toTs Fc £ Hvs: S A M*^ oFFeN'se; Uf 
P O \ N T J . 1 1 . 
As U s losed SUovac^, ftppeLLfcroxi Mft&Lk, 3oT^ US*?, 
COMV'ICT'ICNT OF P^Qt f fWred ASSAV\\T &^ k p ft us ON eft UAS NoT 
cwtvj cbrjMWgd Wt^l^wFviLLvi (PSCASAS^: oF Tke: fo&e^o iKK i 
ReAsOUS; kvAT K C s r v S U o t ^ i N ^ l ^ 15 U s FACT UAT J\Fo£e-.SAfcL 
COKVIcTiot/ WA3 i)Ased otvi pefi.du(£v| £Mc4 Fftf\ud 1 X K T U A T ; 
kNOW^a lv j $Uve.«sf p e R o ^ & ^ d TesT\Mo^U o f *tt\H fVFoR£-< 
W T KS WELL <W ALL o f TKH c r k e & T t f e s oF FAbft' ic-ATed 
F f t l se e v i d e n c e s Ifofrr wk»cX TKe £Fo£e- N/AMHJ fetft L 
TRi fcL U^dae- Of TVie ~Fh'\e.d TMSTR\ c T C.Ov\£T kf td U^UvOFul lu 
To ^-se lw cbTAno'ism fots e££or/(£OiAjs Co^vicr iots/ f W i ^ s - r 
AppeLUwT. U/k^&e fts f&eviOAsl^ Htrnzd ito Tk<E T R I A L 
^ e c o f t d of MARck Afi2S h s n , to" pasy= g k , Utfes 1 TO 1 , 
w e Fi'iod T k ^ T i s i f t L C r ^ ^ I N kls s w - e m & v r r "TO ApfEllAtfT, 
S T ^ T ^ R Tk<vr I'N Mate(toa k U F i W t - Ve&dicT ' O K TVe ^u t t t " 
o£, iNNOcecocvE. U 5 u e IK ; | \ppeLLf\(ori £ f t se 7 TliAT K I ~ 
W O M U WOT coK )S^e&~rke Above -C \Ted ^AwefcicatO Fotfk. 
e . d i ' c f t L 'Repotf.T**, As e v i d e n c e (tsf Th<= STpXek CASH" 
*T fttOl (TR. of MRGCW lflifc-; l<W, ftr p. Zk>} l l ^es >L TO 
H )> BVAT ksr IM FPVLT d i d Coiosld^ft . T k a AoAeftfcAio 
FckK |Vte.d\'fcpL'KHPoAT^, ^S M A T E & I A L E V i d e ^ C H 0*0 FiiOaiOfl 
M 
WWsfcerftT AppeLu\<oTSN SetfTer^diNfa KeARtKfQ o f MAf&k 3CXJi _, 
K S i , iu ttes ports e TC BffeLL^NTs ^RRResT oF uuoia nlGrtT^ 
MoTi'oiv/, T K S SeKT£rtClkfCj CMclf l€,TfMCThu ~%, KflKfSOW;> Ol lc j f lg 
o f Tk& i W c i "DISTRICT COURT, STATES fo f i IKE'S ECO£CI: rkud 
X dctvi}T T k u i k. AAOiA- £e^LLu SeRiGU-sivf CoNTeh/d tkATTk iS 
M e c h t A L xepoAT is f f u s e ^ G u T eve.*/ *F
 cuc(^ d o / X Thirt* 
I T Is N Q T , 5^C TkATjS T k ^ EKcl 6 f " U A T ^ . f s T D F [V1A£C(^ 
3G1VJ 1 ^ 1 ; (\T P . A o } , 
|VoR Wfts TkrT Tke Orttw W ^ - C f EXTRs^-Sld Ma AS W<=( 
false E v i d e n c e T k A T U j U l t k T k e <SEKJTertC\WQ <JIACUE. kAc 
Co^Sii^a-cEci itf RRb'\T£ARs!vf Mftte-lKroj I M S f ' iNAl Ve&cdic 
OF ^Qui lTvi^ f S C ^ A ^ s d IW AppELLfWTS DA.5H , fo6 k e 
V/^s fUso loiAS£.d Irt LowsvcieRirta As ixsi^a Valid Evidence 
Tk<£ S T A T E S ^ M - , toifks EXkiblTs o f .SMALL 4 tw S CclcREcl 
PVicTcs Of Art {^LL^gsici ARfA W>CwNid OF Tk<= VICTIMS, A^ 
P f \a r (au \ ^R \^ o f Two oTkefts A L l e a ^ c i l ^ .SkotAjitf* « pWo" 
o f ft k r t \ f e S T t t k i t f a Tk t fou^W T U e Y lV rWs pft toTL&«. 
UlkeRe Its/ R e s p o n s e TO k c i i f t t C T auSSTioKf f f ? C A ^ T h e 
STiXTc P^OS^CUTOR, (YUCkftgL C,Uftl5TSdS£ts/, IT \s SAlQ '. 
(T t f . Cf MAf ick . k l S t^S^^ AT f. c^cO, 
^ W A S A PkcTO^R^pk T f t t e r t TO \ w d \ C A T e T k t ertTtfvj 
c f Tkf^T k(M»Pc INTO Thf lT p^N3T Lea (\&£A ? 
Tk£ V I C T I M S t&=fivi loft-s « ^X o lo^Y l^eCALL \ 
Also See ulC\e.«.e ctf PAsse 35 o f I k e SA<v?^  T £ I V L 
T R M 5 C £ \ f r , . ( W ^ S p K s e To A f f E L L f W T s d i ' t f e d T &UESTK 
• ( \ i t ^ t 
hLS ALLe^tsd CuT pfttoT Lea OF k i c p^setO lAtO i s > f o £ / ^ To T h £ 
CtfiMe- l w v e s n » » \ T 0 R 5 AT The pf t isoiO : 
TUfe v i tT»Ms M s u o e f c l ^ K o ; X d i d tfoT\ (TR . OF MN&kjfiZ! 
R S 7 y & r p. 3 5 , L i W s <2o To £ s \ 
HewteyTKe SnftTes Fo^& ex-Ui!o\TS Of RfcJ A L L e ^ e d RR(V\, 
6'^Ovo»wc» K kK)\Fe AO^VOQ TVi&cvAjU. A f A ^ T Le«f 0(= T U ^ : 
T K c R ^ f C ^ H I t f V f c U d plEC^-S o f <SO-CftU_Hcl M&TlEftJAL £V\detfC£. 
Fo& evew As TUt VICTIIW, WtMself^ kadi Told TUcTfciAL C-cufcT, 
ks dick Hirrs^ioMiT As Evidence 1MS ftLLe^Hc! CUT p^uov/ 
u^iVfoftfA. Tc The Cft'iiA€ fR\scNi iMvesrUwoes AT The: UTAL 
6TATe Y ^ s c N f . N o & d l d U H RECALL I f A. fkcTOQRApk UlAS 
T&K.e^ cF (vis &vrr Prt^Y LEA VyOrrk. & k t f i f n <talOG Tjtfowgk »T oR »s)oT! 
i T S k o v d d fv/iCTkeiZ. (DS N c T e c l k^fcs- Tl\AT Its) TT\& YlCTlfV^ 
TesTitv\c*o^j o f MftACk ism^ l^sn , ke cU^iWd ijojoa SUfcttKT 
To Tk« RMsfi.\cfttO foRte Hosplr ivL KfT^c go'noq o f f of u?o£k 
AT Tke s-mTC PAise*/ A T IUOVIT 1c :3c A T w iqJmJ&sreAci 
ks. T e S T l f i e d TkftT k s V o w r S T R M q k r k c t o t , WkeCcAS Tk 
pyfrte&icatsf fofck. H O S P W A L ItepoRTvSkotos k^iw. A T The : 
H O S P I T A L AT <35U55 JacM&s, U l k i c k \tf STAt^dft&d T i m ^ \>S 
f>Y€ M iMuTES To 11 KT N i ° | k T . W j k i c k . k MOIAOT-S TO Jo^ 
S fc^ iwty " i t f e F F e c V T f c A T T k < KFo&sE-SAid M c d i ' t f t L l t e f c t f T ; 
o r TUi=: V I C T I M S
 ; Wf \s i h i d ^ e d R F^ ls is O l t d i t A L % p o £ X , 
^Fo<2. ft f fE^St f^ CA^t fcT b e f \T Two flf lfcES I^T U s SAMC 
T ^ K S * . (.ST. CF (^A&cW 3.23h, i qs "7 y AX p. 1*7 } . 
lASed \owi *Tk-S SWTCy Wkick. \d(\s dcroe \*0 Tke f^felL^OTS £&S 
Y M i d c v i c - c w c c Yk^" e^TTRi^S\t f M s e ft(WBRL\Lf\h) BRlc MtOtC. 
HepDRT Of I ke , vAC.Tlf\S WD FiN>c!\*oa ^pf> ELLIOT 'jjMllTv) ft£-
Cl^g,gisci.Tk<=tefo££ 'Re^ui&uoc? TWPCT IMS Case t>sItevHfcse 
b £ C A i \ s e of \T, S e e IAKLLS=-:D ^ T A T ^ S **- Pe.g£\tos^*Mg Fad 
15^*1^ 1533 ( i i c l f t , 1 ^ 4 ) , UlcUtoa U f V T ' R u h r To & fai£ T^i f l l 
ots/ ev\cU;*oc:£ (kTTftiftU f s EXTRlKiSic Hvids.«oc€. lk£eAT£^S 
Jsf«<NJcif\HTs l?iakYs TC CoOf RO(JT{\TlOrC'y CROSS-"EXfvMlfOPTiOtC 
£vR<j\AcA^to-r taxied \*o 9fs^o D C U R - T ) ; Dfift-ScNf' ¥ f ' p/olieuij 
W< w « . u ) ; W ^ S L D S-nxTtss vs- TgV>V\ft;nrlc> ^ a d \ 4 s H ; \ K S k 
ReleVf t ^T TO i5Sut£ UjWeTksR. d<sF^ts)<dfttoV i NTetoderd To 
'^CuT^ hsr^oits) ^ d d i s T & l b w T ^ i T y defetsldatOY ecOTiTls-J. 
To NeW TRiAL? 
MofueoVeft., k S-mT^ fRosec^To^ . Mso K A S A S>A)ORNJ dv/fW 
NOT To ffcese^-r o£ use FMs*=: T^ST<MQ«OVI W TRviitOa A 
C6i*\(tof\L CASS> l>^f<}Asr ATRIAL CowftT. B U T T V I A T I S ^KftCTIi/j 
U)kAT WAS doiOe: itf T h ^ ltis*TK«JT CAstS" AT tftR.. 1M TkAT, Us U t 
/ r f } 
/Vpp^UatoT U ^ £Ucv\>Kfy~Yk*s V I C T I M ' S F A \ S H T e s T t M O V O u i 
'RsgiAfi.^ itocj TUs M L S Q S J VM\d>TM o f T K H S O - C A l l s 1 cf 
, I ) V 
Cctov\c.T^cr l \ i V o f (toge^vAYTsd ASSAVAVT 8v< A "p^ i sO^ER, 
fWd tscft\AscL <i£ i T y ^ s a m ^ E S TKftT Uis CAs~e U fevered 
o»o "Uv(XX aRovAOd As W H L L
 c F o £ - ' t e v e £ . S A l \s 'feaMjC.s.d 
U}ke.t/ "Us P£os^"Cv\TioiO k«ou>i*oalvi ^ ^ s e i o T s F M s ^ t v i d e k i c C 
TO TktS T£i<\L O'ad^H. PAfcncal^ fcUn WUEJ^S: <\s ^UOVOK) TY\PT~ 
T k c V I C T I M S (o f f ^ce f i . Mood^py f a l l ' s : T H S T I M O K ? ^ I teqf l&d' joQ 
E X W T E W C ^ o f IMS APgit ftifc, ISsk "Am^Rici^K) Fo&te. (V l td iaAL 
l ^ f O & T i s fou^oci TO W M A T e & l ( \ L TO I t e OUTCOME ctO 
Tk<g B C N C L T R I A L - Q U C ^ kASivoa kis J^\AllTw Y s f t d i t T 0»0 IT, 
Sgg B ^ N I v*- \xtAJKruioUuT;. -ny,^ F,sd \ 4 5 ^ I4W (4d> die. 
I ^ S O - C GovT5F<2n<v\fcOT KfuS dwTv? N O T T O P & S S S N T T F A W ^ Bnd<20Cv^ 
( c i r i v o a " C L O \ ' O **' UOiYxTD S T R T & S / M C 5 U.S, \5C ( m a ) ; I T 
LJ>(Vs ftUo Us Id t*0> DPo^tO v r ' W \ t O U f t \ . q U T ^ .S iA^KjTk^TI 
W>£\-T of UftViXfvs CoRfv\s a^gviOT«dl b^C-AiAS^S W W ^ S S 
Ffc\s"S Tg-sTv CWC\0\A M ( \ T 6 f t \ ( \ U TO OuTCCM.-€ • _ 
ViOlATi<W OF d*f«tJcUcoTs c L s f£0£S_£S 'RiqkT.S lie lei f lAU 
€i?ROf2. \ 
CMse o f Tk£ M c s V S\Q^1 F i ca toT •e^^lv* Cftsss IK) Thus 
^ e f t UiA^ Mcr:MgNj Vs- Mr 1 o U AtO
 ; ^ M U.S. l o 3 0 ^ 3 5 ^ IW 
UiUick Tk*g S ^ f ^ M i g : Co^RT t xs ld TfoAT Tk<£ f f t O S S C u T O / i 
<d i I t IDS £ AT*f US"S D f p«jRau&e?c] T&STi fVlOhO vty ANCJ ell! \ Ls6K 
N G * / - d U s c l o s U f t ^ O f ev^dervlcLte' T K A T W)0(Aid fofWC IMfsftdv 
Tng- TG;sT\fActs) vj V i o i A T e d "foe d ^ fk tJo i AK?TS f G u fiTe^tsTTk~ 
£{wscv/ol MstvJT "9u\f\T TD d^-s P^ocas^-
 4 Xc t . A T 113.. ftfoj 
M o o ^ g v f yg ' Hc lok f tW , 5*p« f r / ( ^ S ^ . ^ M U.S. 103,^1 L.t 
T ^ l j S S S . C T . 3 ^ 0 , a. s (\.L R, /TK(\T & SYRTers b jovcuoa 
Usts o r fae.cjuff .ed T<g-sTt<v\ctN)vj d s N / i e ^ A fAi& Tf l ikL To 
T ^ e ££Vs^ iW ^ p s r L L f t w T s Betfck. Tfi ' iaL itsf T te -Th i&d 
fy\\dkc\gL CkftisT«gtj;Se«K/^ [aAd f\LLowe<d "TW YltTUvVs 
WtJOvO IN3 ct 1 V! gWestvf p S ^ v A f t e c ! TssT l ( ^O fO \ / *v*s3f\6.cLi»0 6l 
Widest/ f w d LOU^ft-S ke: h a d R L L « « d i v 1 T3efce.lvsd ^IS 
M s d v c ^ L E^AMst^^T ioW CVlcS Tf t^( \TfV\et^T fVT. (Ttf.oF 
Uow' Tk€" V ICTifA. WftS kLleSj erd I vj> SlKbb«2cJ iW f W Ligft 
f^ftrA; CksisV^ fctod"P|\RTiCv\./AftUj U jkeTks£ OR N3CT h Us 
KAftck, ±22*, l ^Sn , AT f. A°i, 35 To So ) ; A N 4 wksr*^ " t t t f VKTifW 
W ^ Also AlLovOsrd To ;ltJr^TACN)p±JL^ MA ktfoWitf j j Iu WiTkkold 
TW (WATyUsr S w n * ftf iso^ C ^ g - Wv«r« jOT5f ts , M « L 
ff\£rne.v<URlv|, fact*. *CU*r f^fei l f tNrrevc*/ U?«^ &fT«*«. K13 wmAL 
ALL To "RSM/VKT U t fCxwercTed T U c v u j k c w T £|>(?€rlLf\k3T_s tsoTtR^r 
T fc iV^ , ^ p W i f M - L w ^ T o SVeM- ^Wm<N/ WhfGoKG^CTBrcl fttolVtlW 
ci^vi Of frp^Ll«*jri Vefcvl f( f t .sT"ff t<S-TK|fcL ATTAtk Sto Tk^ST 
T«s-r»'(v\cN>A* ftud Sser f\ppsLL<\toT^ Ssaot«oci pgn-Tfa'fcL KTTftCk 
ow T U « 5-mW.s UMUVOPV\L WSS o f TUs te«ooiOito<jlvj ^g i ve^ 
PVE£_CJUR«:^ TssT imocow of *Kk€ V I C T I M S I t / k<wl<o& k<iw-
bo^Moi O v e R FoR Tfc iAL OK? I T , ( T K , c F OCTobe f i /W, WSfe/AT 
C \ £ | TO < ^ 0 . fUfd .Sae ^ppe.LL(\«oTs ^£«!=-T#(AL MOTION TO 
1>'isiv\vss foft PRos«-c^Tofti'(\L ( Y H S C O I O ^ W T \'NJ Tk^r s w < 
M L o w l t J f l $\Al,W A k ^ i (Of p ^ R G u R ^ c i TfeSTi^CfOv/j TO 
"R«M<MKf ut fCof t&«T«-<A i t f &pp«LLft*JTs OAs^. (T£.«F3fWvi<\£w 
3oTiv\0ig*T, A r f . U>TO * Q . . s « g Mc.oR.Tft ^ ' T e x ^ s , ( R 5 n ^ 3 5 5 
C ^ S H ) , 3 < O O w.s.a(pM,3 l.«<S. Ian,"?"! s . t r . 1^3. Tk^ 
S T f ^ d ^ f i d A f f i l e d IK S*£ k, CASSJS, 1*&S W ^ (/Jk»Tk«fl> T W 
T«ST\tActov\ ^(Vl^vj U v e kAcl *ts> ef fesrcT" 0<o Th«. O U T -
S . C T . ^ 5 5 ^ f^ f t -T F&Ofv^ d i c T A lV J ^ a u **' MA&u ' ' A P C I ^ 
K«O0V01K)CI|VJ VAStg f s R O u R ^ o T g s T i n c t J v j Sft ALLoi/C JT* TO 
Smvg AUo uM>Tg:p S-mTgs Vjs' ftg\A&s ; Ma7? u.S, <^y (o3-0 
L i k e U t\ c c i . TK PiT TesTv <v\o to v. Cd vv( d UfW €. &f F&cTed L W Q ^ - ^ K ? T 
S\Af£?yTk<\T T W ftQvePWMe^TJf Fai U \ # ^ To d \ s d a s . « EYid«tM 
f<W0&Ab\« To A ds-FetOciftoT Uko SPs&! FlCfcU-y ' fe&Uesned V r , 
Tkg cV(d^K/c€ UMS MVTetfmX V x^ To <\WUT «<? IMtfCSicfcg', i d . RT 
HS-MCST; Rs W Tker JMSTAvoT c a s ^ &r baft., Ths- s*mTS~ 
f£os«£c^To&, M ( t k ^ g L Okftisnstvlss£>/,s^ FA\IvAe.^ ~Tc P&cduc 
ALL ^ v i d f f M c ^ ff\vc£ftt>l«- Tc APf^LLft^rr , (Y6. o f cTa^wA£^ 
^T 
^ , H s n , AT f • 1G To < # 0 / i t f TU<M, V'ic!*Terd A f f s r l U ^ T s 
Of Tfcifcl &VTk««. T W OVefLS^Vf of fgOS^fcHTO£»AL t o N d U ^ T A 
TV rJ l .Fs y*- Mf t f t jL f l tod, (\°l«*n^38fc U.S. (*(*, \1 L . e d . a d W , 
S^ S . C T . v i ^ 3 / T U « CDV\RX Us\d FiARTk«(2.\ 'We WoW Iftold TkftT 
w k a ^ ^ ev i ^« i j a« UA^S (vi^x«<?i^L errk^g. To ^ u u r o& To 
toUu^r, U ^ ^ f s c T i v / s - o f ^o/cd F A I T L O£ b a d 
ffcUsr ^vi<J«tJc^ jao U^Cc t f&^c r ^d for T R j ^ L y e v e t O \f 
d i d U O T S D ' . V I T i r . S g ^ K ^ f ^ ^ X L U ^ t S y 
.£««£ AU© U)K«R^ T k U CcuRT i T s e i f tssld IN) WM'^ f t *' 
d i . scovee.ed c W U a "TRiftL €vUe iJc .« Wkitk. CofOTRKcl'iLT^d 
1K« T^STiMOOVI O^ P o l l W OffiCST&S A ^ d Sv»(f 0(2.T*sd 
dsF«no iB^" r ! s P O S I T I O N \*l Ths- Cas ST, (\tod PROSECUTOR 
d U Ncrr dWfctosS Th« Cot4TR<\clicTo£v] HVtd<£^cur To I t e 
d^fer>3da<oT OR TO Tk« ££M£T k ^ f H « 1 1 « d \Af>o0 TK«r 
f chess: o f f i c e f t i TssTtvwctOvi itf bcTk, Ins C losno^ 
(X^avAiw^LtO-r ktod 6^<v\fv\fcTK>0 TO I W - g ^ v i , kis £otod<AcT" 
Cot4STVTV*T«d P £ O S S C ^ T O £ I A L MlSfcOK>d<Ae.T"y 5 \ M U f \ 6 ^ 
To ktfouo\ioa U.s^ o£ fa lser evtci^»oe.e Atod de^ois-cL 
d ^ f c t g d ^ t O T " K RUG. T^l fKL AtOd dvA^" f^OCSSL3" . 
5 P s c ' i r icftLLvi EXAM )t<ii too Vd h AT 3T* r0 J t u J i Tb Rpplv| lt>T 
1 
T K S f f tO-S^CaYof t - Ffulsscl To d i s c l o s e "^ss j rVt^sTctc l €.V(d3>3C 
TkfTf Ctwic ^ifW^" bee^r^ U S e c i To t / v \ P « ( \ t ^ J30V«R.WfVt^cJT' 
CON f id e N t s I N T h e ov iTComs: c<^ TUe" TR t ft L . Xci., AX" 33& i 
fttsid "tuswcvto d e <L Tl^s 6 A S ^ T t© ~ths Cowe-T Of (\PpsKls. foR, 
A. dL«rr«-ftfv\ifvj^TtON/ • X o l , <\T 3 3 S 5 . 
W U « « ^ / \ 5 5ho(A:tJ I'W TW^ f \ o f cLLA .o r s CftSs: AT i?aA^ 
b o T k TlvS B s t / C k , T R I A L C I U C L ^ ,TtAAoTki/i "%. HfttOgOtO i AtO<l 
T k s : SmT<s |)<5cwS^cviTc>A./KOT ONSV| (ASsd F f t l s« ^ v t c J s w c ^ fli 
T«ST\f<AotOvi To co«ov ' i tT A f f H k L ^ u i Y ^ loi/TT <fts. WeLL M c L 
l<N)<?vo\»oq Ivj A l l o w e d Tu-g VicT\ <w ,~t)^t-oUIs Ktood u ; T o 
g ' w e U i i ( \ fcAe.-sho<^t\ l f e R Q \ A # ^ d Ts-sTi'(viotOvj » To C^efti 
vws. ovot-0 ff t£T\kvA\A&. W o d c f CRi(v\\vo^C- C a s ^ Q^flio-' 
M D S L U ^ W V « To d & s n v r ^ k i s /OVONC F A U * T S T O R V | ftkcwT 
&N' M L ^ a ^ c i A|V\st2.\c f\tO f o R k w m d i c A L R ^ o £ T - y_ 
k tod TO A ^ W e L L e v e t s i INITSSCVTI o«Of\LLt/| fr»od K^OlOi tOCil \A 
UJiTk'ncici Sv^clv ^ TMfS" Of- ' / v i ed i c ^ L "Re:j>Cf-Tv f £ o M 
T k e ~ C c w f t T ; T l \ S ^ T T ^ T C f ^ . ^ 0 ^ C8(tv\«S l tv /V©£Ticrc \Tc£S 
1
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